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k~íìêÉÛë=jÉíêçéçäáëW=`ÜáÅ~Öç=~åÇ=íÜÉ=dêÉ~í=tÉëíI=kÉï=vçêâ=NVVOX=píÉîÉ=j~êèì~êÇíI=ÊdêÉÉå=e~îçÅÂW=
m~å~ã~=aáëÉ~ëÉI=båîáêçåãÉåí~ä=`Ü~åÖÉI=~åÇ=i~Äçê=mêçÅÉëë=áå=íÜÉ=`Éåíê~ä=^ãÉêáÅ~å=_~å~å~=fåÇìëíêóI=
áåW=^ãÉêáÅ~å=eáëíçêáÅ~ä=oÉîáÉï=NMS=EOMMNFI=pK=QVÓUMX=h~êä=mçä~åóáI=qÜÉ=dêÉ~í=qê~åëÑçêã~íáçåW=qÜÉ=mçäáíáÅ~ä=
~åÇ=bÅçåçãáÅ=lêáÖáåë=çÑ=lìê=qáãÉI=OK=^ìÑäKI=_çëíçå=OMMNX=oçÄÉêí=gK=cçëíÉêI=qê~ÅâáåÖ=däçÄ~äáò~íáçåW=`çãJ
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
S=
 
aáÉ=åçÅÜ= àìåÖÉ= ä~íÉáå~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ=rãïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=Ü~í= ÉêÖáÉÄáÖÉ= c~ääëíìÇáÉå= òìã=
êÉÖáçå~äÉå=∏âçäçÖáëÅÜÉå=t~åÇÉä=ÜÉêîçêÖÉÄê~ÅÜíI= àÉÇçÅÜ=åìê=ïÉåáÖÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=^êJ
ÄÉáíÉåI=ÇáÉ=ÖÉåÉêÉääÉ=jìëíÉê=çÇÉê=aáîÉêÖÉåòÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìë=ÇÉå=c~ääëíìÇáÉå=ÉêÖÉÄÉåI=
êÉÑäÉâíáÉêÉåK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=rãïÉäíÜáëíçêáâÉê=Öê∏≈íÉåíÉáäë=~ìÑ=jÉåëÅÜÉåI=
bêÉáÖåáëëÉ=ìåÇ=mêçòÉëëÉ=ÇÉë=cÉëíä~åÇë=âçåòÉåíêáÉêíK=fã=råíÉêëÅÜáÉÇ=Ç~òì=Ü~ÄÉå=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäÉêI= ÇáÉ= ëáÅÜ=ãáí=t~êÉåëíê∏ãÉå= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåI= ëí~êâÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= ^åë®íòÉ= ÉåíJ
ïáÅâÉäíI=ÇáÉ=~ÄÉê=íÉåÇÉåòáÉää=ëçòá~äÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=∏âçäçÖáëÅÜÉå=éêáîáäÉÖáÉêÉåKON=
bë=ÖÉÜí=ÜáÉê=Ç~êìãI=ΩÄÉê=~ääÖÉãÉáåÉ=^ìëë~ÖÉå=òìê=fåíÉê~âíáçå=îçå=k~íìê=ìåÇ=hìäíìê=Ó=
dÉãÉáåéä®íòÉ=ÇÉê=rãïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=Ó=Üáå~ìëòìÖÉÜÉåI=áåÇÉã=ÇáÉ=rãïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉå=
ÇÉê=wáêâìä~íáçå=ÄáçäçÖáëÅÜÉê=t~êÉå=áå=ÉáåÉ=îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=mÉêëéÉâíáîÉ=ÖÉêΩÅâí=ïÉêÇÉåK=
rã=ÇáÉë=òì=ÉêêÉáÅÜÉåI=ÖêÉáÑÉ=áÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=bêâÉååíåáëëÉ=îçå=_çóÇI=mêìÇÜ~ã=ìåÇ=pÅÜìêã~å=
òìêΩÅâI=å~ÅÜ=ÇÉåÉå=ÊÇáÉ=éÜóëáëÅÜÉå=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=îçå=å~íΩêäáÅÜÉå=oÉëëçìêÅÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=
ÇáÉ= ÄáçJÖÉçéÜóëáâ~äáëÅÜÉ= EoÉFmêçÇìâíáçå= ÄÉå∏íáÖíÉ= wÉáí= ìåÇ= ÇáÉ= q~íë~ÅÜÉI= Ç~ëë= å~íΩêJ
äáÅÜÉ=oÉëëçìêÅÉå=ÇÉê=ê®ìãäáÅÜÉå=^ìëÇÉÜåìåÖ=ÄÉÇΩêÑÉåI=~å=ÄÉëíáããíÉå=lêíÉå=ÖÉÑìåÇÉå=
ïÉêÇÉå=ìåÇ=áå=áÜêÉê=nì~äáí®í=î~êááÉêÉåI=ÇÉå=mêçòÉëë=ÇÉê=h~éáí~ä~ââìãìä~íáçå=~ìÑ=ÉáåòáÖJ
~êíáÖÉ=ìåÇ=ÄÉÇÉìíë~ãÉ=tÉáëÉ=ÄÉÉáåÑäìëëÉåKÂOO=páÉ=~êÖìãÉåíáÉêÉåI=Ç~ëë=â~éáí~äáëíáëÅÜÉ=
cáêãÉå= áå= ÊfåÇìëíêáÉå= ~ìÑ= ÄáçäçÖáëÅÜÉê= dêìåÇä~ÖÉÂ= EÄáçäçÖáÅ~ääó= Ä~ëÉÇ= áåÇìëíêáÉëF= çÑí=
îÉêëìÅÜÉåI= ÇáÉ= içÖáâ= ÇÉë=^ÄÄ~ìë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ= içÖáâ= ÇÉë=^åÄ~ìë= òì=ÉêëÉíòÉåI= ìã=Ç~ë=
ÊmêçÄäÉã=ÇÉê=k~íìêÂ= òì=ìãÖÉÜÉå=ìåÇ=éçíÉåòáÉääÉ= báåëÅÜê®åâìåÖÉå= áå=mêçÑáíã∏ÖäáÅÜJ
âÉáíÉå= ìãòìï~åÇÉäåKOP= aáÉ= ^Öê~êáåÇìëíêáÉ= åÉáÖí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= Ç~òìI= îçã= ÉñíÉåëáîÉå=
~ìÑ=ÇÉå=áåíÉåëáîÉå=^åÄ~ì=òì=ïÉÅÜëÉäåI=eçäòÑáêãÉå=ïÉÅÜëÉäå=îçå=^ÄÜçäòìåÖ=òìê=cçêëíJ
ïáêíëÅÜ~Ñí=ìåÇ=ÇáÉ=cáëÅÜÉêÉááåÇìëíêáÉ=îçã=cáëÅÜÑ~åÖ=òìê=cáëÅÜòìÅÜíK=
fÅÜ=éê®òáëáÉêÉ=ÇÉå=îçå=_çóÇI=mêìÇÜ~ã=ìåÇ=pÅÜìêã~å=ÉáåÖÉÄê~ÅÜíÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=ÊfåÇìëJ
íêáÉå= ~ìÑ= ÄáçäçÖáëÅÜÉê= dêìåÇä~ÖÉÂI= áåÇÉã= áÅÜ= îÉêòÉÜêÄ~êÉ=t~êÉå= îçå= ~åÇÉêÉå= ÄáçäçJ
                                                                                                                                                        
ãçÇáíáÉë=~åÇ=s~äìÉ=áå=jçíáçåI=áåWI=`ÜêáëíçéÜÉê=qáääÉóI=tÉÄÄ=hÉ~åÉI=pìë~ååÉ=hìÉÅÜäÉêJcçÖÇÉåI=jáâÉ=
oçïä~åÇëI=m~íêáÅá~=péóÉê=EeÖKFI=e~åÇÄççâ=çÑ=j~íÉêá~ä=`ìäíìêÉI=içåÇçå=OMMSI=pK=OURÓPMOX=píÉêäáåÖ=bî~åëI=
_çìåÇ= áå= qïáåÉK= qÜÉ= eáëíçêó= ~åÇ= bÅçäçÖó= çÑ= íÜÉ= eÉåÉèìÉåJtÜÉ~í= `çãéäÉñ= Ñçê= jÉñáÅç= ~åÇ= íÜÉ=
^ãÉêáÅ~å=~åÇ=`~å~Çá~å=mä~áåëI=NUUMÓNVRMI=`çääÉÖÉ=pí~íáçåLqu=OMMTX=j~åìÉä=jçäáå~=ÇÉ=dçåò•äÉòI=
pçÅáÉÇ~ÇI= å~íìê~äÉò~I= ãÉí~Äçäáëãç= ëçÅá~äW= pçÄêÉ= Éä= Éëí~íìë= íÉμêáÅç= ÇÉ= ä~= Üáëíçêá~= ~ãÄáÉåí~äI= áåW=
oçë~äî~=içêÉíç=iμéÉò=EeÖKFI=^Öì~I=éçÇÉê=ìêÄ~åç=ó=ãÉí~Äçäáëãç=ëçÅá~äI=mìÉÄä~=OMMVI=pK=ONTÓOQRK=
ON== jáåíòI=pïÉÉíåÉëë=~åÇ=mçïÉê=EïáÉ=^åãK=OMFX=^êàìå=^éé~Çìê~á=EeÖKFI=qÜÉ=pçÅá~ä=iáÑÉ=çÑ=qÜáåÖëW=`çãJ
ãçÇáíáÉë= áå=`ìäíìê~ä= mÉêëéÉÅíáîÉI=`~ãÄêáÇÖÉ= NVUUX=d~êó=dÉêÉÑÑáI=jáÖìÉä= hçêòÉåáÉïáÅòI= `çããçÇáíó=
`Ü~áåë=~åÇ=däçÄ~ä=`~éáí~äáëãI=tÉëíéçêíL`q=NVVQX=píÉîÉå=qçéáâI=`~êäçë=j~êáÅÜ~äI=wÉéÜóê=cê~åâI=cêçã=
páäîÉê=íç=`çÅ~áåÉW=i~íáå=^ãÉêáÅ~å=`çããçÇáíó=`Ü~áåë=~åÇ=íÜÉ=_ìáäÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=tçêäÇ=bÅçåçãóI=NRMMÓ
OMMMI=aìêÜ~ãLk`=OMMSK=
OO== táääá~ã= _çóÇI= tK= pÅçíí= mêìÇÜ~ãI= o~ÅÜÉä= ^K= pÅÜìêã~åI= fåÇìëíêá~ä= aóå~ãáÅë= ~åÇ= íÜÉ= mêçÄäÉã= çÑ=
k~íìêÉI=áåW=pçÅáÉíó=~åÇ=k~íìê~ä=oÉëçìêÅÉë=NQ=EOMMNFI=pK=RRRÓRTMI=ÜáÉê=pK=RRSK=
OP== fÄáÇKI=pK=RSTK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
T=
 
ÖáëÅÜÉå=dΩíÉêå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉK=tÉåå=Éë= ëíáããíI= Ç~ëë= ÇáÉ=k~ÜêìåÖëãáííÉäáåÇìëíêáÉ=ãáí=
ÄáçJ=ìåÇ=ÖÉçéÜóáëÅÜÉå=mêçòÉëëÉå=âçåÑêçåíáÉêí=áëíI=Ç~åå=Öáäí=ÇáÉë=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇÉå=sÉêíêáÉÄI=
ÇÉå=sÉêâ~ìÑ=ìåÇ=ÇÉå=hçåëìã=îçå=iÉÄÉåëãáííÉäåK=aÉåå=îÉêòÉÜêÄ~êÉ=t~êÉå=ÄÉÉáåÑäìëëÉå=
ÇÉå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=h∏êéÉê=~ìÑ=ïÉëÉåíäáÅÜ=ÇáêÉâíÉêÉ=tÉáëÉ=~äë=c~ëÉêåI=eçäò=çÇÉê=jáåÉê~J
äáÉåKOQ=péÉáëÉå=ìåÇ=dÉíê®åâÉ=ëáåÇ=~ì≈ÉêÇÉã=~ìÑ=ÉáåòáÖ~êíáÖÉ=tÉáëÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=sçêëíÉäJ
äìåÖÉå=îçå=dÉëìåÇÜÉáí=ìåÇ=oÉáåÜÉáí=îÉêâåΩéÑíK=aáÉ=jÉáåìåÖÉå=ΩÄÉê=Ç~ëI=ï~ë=Öìí=òìã=
bëëÉå=áëí=Ó=ÉÄÉåëç=ïáÉ=ÇáÉ=^åëáÅÜíÉå=ΩÄÉê=Ç~ë=t~åå=ìåÇ=tç=ÇÉë=bëëÉåë=ÓI=Ü~ÄÉå=çÑíJ
ã~äë=báåÑäìëë=~ìÑ=ÇÉå=eÉêëíÉääìåÖëéêçòÉëëK=páÇåÉó=jáåíò=Ü~í=~åÖÉãÉêâíI=Ç~ëë=ÇÉê=rãJ
Ö~åÖ=ãáí=k~ÜêìåÖëãáííÉäå=Çóå~ãáëÅÜ=áëíI=àÉÇçÅÜ=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ìåÇ=é~ê~ÇçñÉêïÉáëÉ=~ìÅÜ=
sÉê®åÇÉêìåÖÉå=ïáÇÉêëíÉÜíK= _ÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÉêÑêÉìí= ëáÅÜ= pìëÜá= ìåíÉê= kçêÇ~ãÉêáâ~åÉêå=
ÉáåÉê=_ÉäáÉÄíÜÉáíI= ÇáÉ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=wïÉáíÉå=tÉäíâêáÉÖÉë=ìåîçêëíÉääÄ~ê= ÖÉïÉëÉå=ï®êÉK=
qêçíòÇÉã=ïáêÇ=ÇÉê=à~é~åáëÅÜÉ=sÉêòÉÜê=îçå=t~äÑäÉáëÅÜ=~äë=ÉÄÉåëç=ìå~ééÉíáíäáÅÜ=ïáÉ=ìåJ
ÉíÜáëÅÜ=~åÖÉëÉÜÉåKOR=cçäÖäáÅÜ=â∏ååÉå=ëçïçÜä=âìäíìêÉääÉ=~äë=~ìÅÜ=ÄáçJ=ìåÇ=ÖÉçéÜóëáëÅÜÉ=
mêçòÉëëÉ= ÊeáåÇÉêåáëëÉI= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ìåÇ= §ÄÉêê~ëÅÜìåÖÉåÂ= ÉêòÉìÖÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=
aóå~ãáâ=ÇÉê=áåÇìëíêáÉääÉå=k~ÜêìåÖëãáííÉäéêçÇìâíáçå=ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉåKOS=
aáÉ=Ê§ÄÉêê~ëÅÜìåÖÂI=ïÉäÅÜÉ=ÇÉå=^åëíç≈=ÑΩê=ÇáÉëÉå=^êíáâÉä=Ö~ÄI=ï~ê=ÇÉê=^ìëÄêìÅÜ=ÇÉë=
fp^Jsáêìë= áã= pΩÇÉå=`ÜáäÉë= áã= g~Üê= OMMTK= bë=ï~ê= Éáå= bêÉáÖåáëI= Ç~ë=ïÉäíïÉáíÉ=jÉÇáÉåJ
~ìÑãÉêâë~ãâÉáí= Éêä~åÖíÉ=ìåÇ=Ó=ïáÅÜíáÖÉê=åçÅÜ=Ó= áå=`ÜáäÉ= ëÉäÄëí= ÇÉìíäáÅÜÉ=ïáêíëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜÉI= ëçòá~äÉ= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉ= ^ìëïáêâìåÖÉå= òÉáíáÖíÉK= báå= ^ëéÉâí= ÇÉë= fp^J^ìëÄêìÅÜë=
ÄÉëí~åÇ= Ç~êáåI= Ç~ëë= ïÉÇÉê= gçìêå~äáëíÉå= åçÅÜ= táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= ëÉáåÉ= ûÜåäáÅÜâÉáí= ãáí=
ÑêΩÜÉêÉå= pÉìÅÜÉå~ìëÄêΩÅÜÉå= áå= mêçÇìâíáçåëëóëíÉãÉå= ÄáçäçÖáëÅÜÉê= t~êÉå= ÄÉãÉêâí=
Ü~ííÉåK=t~ë=ãÉáå= fåíÉêÉëëÉ= ~å= ÇÉê= i~ÅÜëòìÅÜí= áã= pΩÇÉå=`ÜáäÉë= ÖÉïÉÅâí= Ü~íI=ï~êÉå=
å®ãäáÅÜ=ïÉåáÖÉê=ÇáÉ=kÉìÉêìåÖÉå=ÇÉê=^èì~âìäíìêI=ëçåÇÉêå=îáÉäãÉÜê=ÇáÉ=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜÉ=
ûÜåäáÅÜâÉáí= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= fp^JbéáÇÉãáÉ= ìåÇ= ÇÉã= máäòÄÉÑ~ääI= ÇÉê= ÇáÉ= _~å~åÉåÉñéçêíJ
áåÇìëíêáÉ=áå=i~íÉáå~ãÉêáâ~=ìåÇ=ÇÉê=h~êáÄáâ=áã=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÖÉÄÉìíÉäí=Ü~íKOT=
                                                 
OQ== aáÉ=cçêëÅÜìåÖ=Ü~í=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=~å=ÇÉå=i~ÅÜë=~åÖÉëÅÜäçëëÉåÉ=t~êÉåâÉííÉå=ãÉÜê=ûÜåäáÅÜâÉáí=ãáí=
^Öê~êÉñéçêíJfåÇìëíêáÉå= Ü~ÄÉå= ~äë= ãáí= ÇÉê= _ÉâäÉáÇìåÖëéêçÇìâíáçåK= sÖäK= mÜóåÉI= j~åëáää~I= cçêÖáåÖ=
iáåâ~ÖÉë=EïáÉ=^åãK=TFX=gçÜå=táäâáåëçåI=cáëÜW=^=däçÄ~ä=s~äìÉ=`Ü~áå=aêáîÉå=çåíç=íÜÉ=oçÅâëI=áåW=pçÅáçäçÖá~=
oìê~äáë=QS=EOMMSFI=pK=NPVÓNRPK=
OR== páÇåÉó= tK= jáåíòI= q~ëíáåÖ= cççÇI= q~ëíáåÖ= cêÉÉÇçãK= bñÅìêëáçåë= áåíç= b~íáåÖI= `ìäíìêÉI= ~åÇ= íÜÉ= m~ëíI=
_çëíçå=NVVSX=îÖäK=k~åÅó=pÜçÉã~âÉêI=tÜ~äÉ=jÉ~í=áå=^ãÉêáÅ~å=eáëíçêóI=áåW=båîáêçåãÉåí~ä=eáëíçêó=NM=
EOMMRFI=pK=OSVÓOVQK=
OS== _çóÇI=mêìÇÜ~ãI=pÅÜìêã~åI=fåÇìëíêá~ä=aóå~ãáÅë=EïáÉ=^åãK=OOFI=pK=RSMK=
OT== j~êèì~êÇíI=ÊdêÉÉå=e~îçÅÂ= EïáÉ=^åãK=OMFX=`Ü~êäÉë=hÉéåÉêI=pçÅá~ä=^ëéÉÅíë=çÑ= íÜÉ=_~å~å~= fåÇìëíêóI=
kÉï=vçêâ=NVPSX=gçÜå=pçäìêáI=_~å~å~=`ìäíìêÉëK=^ÖêáÅìäíìêÉI=`çåëìãéíáçåI=~åÇ=båîáêçåãÉåí~ä=`Ü~åÖÉ=
áå=eçåÇìê~ë=~åÇ=íÜÉ=råáíÉÇ=pí~íÉëI=^ìëíáåLqu=OMMRK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
U=
 
aáÉëÉ=ÄÉáÇÉå=∏âçäçÖáëÅÜ=ÇáÑÑÉêÉåíÉå=lêíÉ=ÇÉê=áåÇìëíêáÉääÉå=k~ÜêìåÖëãáííÉäéêçÇìâíáçå=Ó=
â~ìã= Éáå= oÉáëÉåÇÉê= ïΩêÇÉ= ÉáåÉ= òÉåíê~ä~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ= _~å~åÉåéä~åí~ÖÉ= ãáí= ÉáåÉê=
i~ÅÜëÑ~êã=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=îÉêïÉÅÜëÉäå=Ó=Ü~ÄÉå=ÇÉå=^ìëÄêìÅÜ=îçå=t~êÉåâê~åâÜÉáíÉå=
EÅçããçÇáíó=ÇáëÉ~ëÉëF=ÉêäÉÄíK= fÅÜ=ÄÉåìíòÉ=ÇáÉëÉå=_ÉÖêáÑÑI=ìã=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=Çóå~J
ãáëÅÜÉå=∏âçäçÖáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=òïáëÅÜÉå=táêí=ìåÇ=hê~åâÜÉáíëÉêêÉÖÉê=ÜÉêîçêòìÜÉÄÉåI=
ÑÉêåÉê=ïÉÖÉå=ÇÉê=ëçòá~ä=âçåëíêìáÉêíÉå=_ÉÇÉìíìåÖÉå=îçå=hê~åâÜÉáíÉå=ìåÇ=t~êÉåI=ïÉäÅÜÉ=
áÜêÉêëÉáíë=^ìëã~≈=ìåÇ=_~åÇÄêÉáíÉ=ÇÉê=oÉ~âíáçå=~ìÑ=ÇáÉ=hê~åâÜÉáíÉå=ÄÉëíáããÉåKOU=aÉê=
^ìëÄêìÅÜ=ÇÉê=fp^=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=ã~Ö=_ÉçÄ~ÅÜíÉê=ΩÄÉêê~ëÅÜí=Ü~ÄÉåX=ÄáçäçÖáëÅÜÉ=ìåÇ=
ÜáëíçêáëÅÜÉ=^åÜ~äíëéìåâíÉ=òÉáÖÉå=àÉÇçÅÜI=Ç~ëë=t~êÉåâê~åâÜÉáíÉå=åáÅÜí=òìÑ®ääáÖ=~ìÑíêÉíÉåK=
aÉê=_ÉÖêáÑÑ=t~êÉåâê~åâÜÉáí=áëí=~ìÅÜ=ÉáåÉ=bêáååÉêìåÖ=Ç~ê~åI=Ç~ëë=ÇáÉ=Ää~ìÉ=oÉîçäìíáçåI=
ïÉäÅÜÉ=ΩÄÉê=`ÜáäÉ=ÜáåïÉÖëéΩäíÉI=ÇìêÅÜ=éçäáíáëÅÜÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=ÇÉê=oÉÖáÉêìåÖ=ìåÇ=
ëíê~íÉÖáëÅÜÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=îçå=råíÉêåÉÜãÉå=ÜÉêÄÉáÖÉÑΩÜêí=ïçêÇÉå=ï~êI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=
k~ÜêìåÖëãáííÉäéêçÇìâíáçå= ~äë=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= _ÉêÉáÅÜÉêìåÖ= ÑΩê= ^âíáÉå~åäÉÖÉêI= âäÉáåÉ=
dÉëÅÜ®ÑíÉI= äçâ~äÉ= sÉêï~äíìåÖ= ìåÇ= ^êÄÉáíåÉÜãÉê= ~åë~ÜÉåK= få= ÇáÉëÉê= eáåëáÅÜí= ÖáÄí= Éë=
âÉáåÉå=_êìÅÜ=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=wìÅÜí=ÇÉë=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜëÉë=ìåÇ=ÇÉã=_~å~åÉå~åÄ~ì=òì=
_ÉÖáåå=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíëK=aáÉ=^ìëëáÅÜíÉå=~ìÑ=k~ÅÜÜ~äíáÖâÉáí=ÇÉê=^èì~âìäíìêJfåÇìëíêáÉ=
â∏ååÉå=åáÅÜí=éê®òáëÉ=ÄÉìêíÉáäí=ïÉêÇÉåI=ïÉåå=ÇÉê=òÉåíê~äÉ= fãéÉê~íáî=ÇÉê=dÉïáååÉêòáÉJ
äìåÖ=~ì≈Éê=^ÅÜí=ÖÉä~ëëÉå=ïáêÇKOV=
=
=
aáÉ=báåÑΩÜêìåÖ=ÇÉë=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜëÉë=
=
táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= ^å~äóëÉå= ÇÉê= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ= `ÜáäÉë= ëÉíòÉå= çÑí= ~ã= åÉçäáÄÉê~äÉå=
jçãÉåí= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= aáâí~íìê= ^ìÖìëíç= máåçÅÜÉíë= ~åKPM= lÄïçÜä= ÇáÉë= òïÉáÑÉääçë= Éáå=
ïáÅÜíáÖÉê=hçåíÉñí=áëíI=ïáää=áÅÜ=òÉáÖÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=i~ÅÜëÉë=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=
ïÉëÉåíäáÅÜ=®äíÉê=ìåÇ=âçãéäÉñÉê=áëíK=aÉê=^íä~åíáëÅÜÉ=i~ÅÜë=Ep~äãç=ë~ä~êF=áëí=ìêëéêΩåÖäáÅÜ=
                                                 
OU== fÅÜ=Ç~åâÉ=píì~êí=jÅ`ççâ=ÑΩê=ÇáÉ=pÅÜ∏éÑìåÖ=ÇÉë=_ÉÖêáÑÑë=t~êÉåâê~åâÜÉáíK=
OV== aáÉ=_ÉÖêáÑÑÉ=^èì~âìäíìê=ìåÇ=i~åÇïáêíëÅÜ~Ñí=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=Éáå=ëÉÜê=îáÉäÑ®äíáÖÉë=cÉäÇ=îçå=mêçÇìâíáçåëëóëíÉJ
ãÉåI=ÇáÉ=~ìÑ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=j~≈ëí®ÄÉå=ìåÇ=ãáí=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉã=báåë~íò=îçå=^êÄÉáí=ìåÇ=j~íÉêá~äJ
~ìÑï~åÇ=ÄÉíêáÉÄÉå=ïÉêÇÉåK=aáÉëÉê=^êíáâÉä=ÄÉÜ~åÇÉäí=åáÅÜí=~ëá~íáëÅÜÉ=^èì~âìäíìêJpóëíÉãÉI=ïÉäÅÜÉ=
ëçïçÜä=~äë=ïáÅÜíáÖÉ=âçëíÉåÖΩåëíáÖÉ=mêçíÉáåèìÉääÉ=ÑΩê=ÇáÉ=äçâ~äÉ=_Éî∏äâÉêìåÖ=~äë=~ìÅÜ=~äë=jçÇÉää=ÑΩê=ÉáåÉ=
mêçÇìâíáçå=ãáí=ÖÉêáåÖÉã=j~íÉêá~ä~ìÑï~åÇ=ÇáÉåÉå=â∏ååíÉåK=sÖäK=_~êÇ~ÅÜI=^èì~ÅìäíìêÉ=EïáÉ=^åãK=NUFX=
jìáêI=j~å~ÖáåÖ=íç=e~êîÉëí\=EïáÉ=^åãK=NSFX=aá~å~I=^èì~ÅìäíìêÉ=mêçÇìÅíáçå=EïáÉ=^åãK=NTFX=_~êêó=^K=
`çëí~JmáÉêÅÉ=EeÖKFI=bÅçäçÖáÅ~ä=^èì~ÅìäíìêÉW=qÜÉ=bîçäìíáçå=çÑ=íÜÉ=_äìÉ=oÉîçäìíáçåI=eçÄçâÉåLkg=OMMOK=
PM== _~êíçåI=båîáêçåãÉåí=EïáÉ=^åãK=NVFX=mÜóåÉI=j~åëáää~I=cçêÖáåÖ=iáåâ~ÖÉë=EïáÉ=^åãK=TFX=pÅÜìêã~åI=cáëÜ=
~åÇ=cäÉñáÄáäáíó=EïáÉ=^åãK=NVFK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
V=
 
áã= kçêÇ~íä~åíáâ= ÄÉÜÉáã~íÉíI= ïç= îáÉäÉ= mçéìä~íáçåÉå= ~å~ÇêçãÉ= iÉÄÉåëòóâäÉå= ÉåíïáJ
ÅâÉäíÉåW=páÉ=ï~åÇÉêå=îçå= áÜêÉå=dÉÄìêíëçêíÉå= áã=pΩ≈ï~ëëÉê= áå=Ç~ë=jÉÉê=ìåÇ=ëÅÜäáÉ≈J
äáÅÜ= òìêΩÅâI=ìã=ëáÅÜ= ÑçêíòìéÑä~åòÉå=ìåÇ= òì= ëíÉêÄÉåKPN= sÉêëìÅÜÉI=ÇÉå= i~ÅÜë=ÇÉê=å∏êÇJ
äáÅÜÉå=e~äÄâìÖÉä=å~ÅÜ=`ÜáäÉ=ÉáåòìÑΩÜêÉåI=ÄÉÖ~ååÉå=îçê=ãÉÜê=~äë=ÉáåÜìåÇÉêí= g~ÜêÉåKPO=
NUUR=îÉê~åä~ëëíÉ=ÇÉê=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=hçåëìä=áã=â~äáÑçêåáëÅÜÉå=p~å=cê~åÅáëÅç=ÇÉå=qê~åëéçêí=
îçå= báÉêå= ÇÉë= m~òáÑáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= å~ÅÜ=`ÜáäÉK= a~ë=råíÉêåÉÜãÉå= ëÅÜÉáíÉêíÉ= ~å= ÇÉã=
ëÅÜäÉÅÜíÉå=wìëí~åÇI= áå=ÇÉã=ÇáÉ=báÉê=~åâ~ãÉåK=báå= g~Üê= ëé®íÉê= ëíÉääíÉ=ÇÉê=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=
hçåÖêÉëë= òÉÜåí~ìëÉåÇ= mÉëçë= ÑΩê= ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÇÉë= i~ÅÜëÉë= å~ÅÜ= `ÜáäÉ= ÄÉêÉáí= ìåÇ=
ÄÉ~ìÑíê~ÖíÉ= gìäáç= _Éëå~êI= ÉáåÉå= áå= cê~åâêÉáÅÜ= ÖÉÄçêÉåÉå= mêçÑÉëëçê= ÑΩê= sÉíÉêáå®êJ
ãÉÇáòáåI= ãáí= ÇÉê= iÉáíìåÖ= ÇÉë= mêçàÉâíëK= _Éëå~ê= êÉáëíÉ= å~ÅÜ= bìêçé~I= ïç= Éê= qÉÅÜåáâÉê=
~åï~êÄI= ^ìëêΩëíìåÖ= ìåÇ= h~äáÑçêåáëÅÜÉ= i~ÅÜëÉ= ÄÉëÅÜ~ÑÑíÉI= ÇáÉ= îçå= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÑΩê=^ââäáã~íáëáÉêìåÖ=å~ÅÜ=m~êáë=ÉáåÖÉÑΩÜêí=ïçêÇÉå=ï~êÉåK=aáÉëÉê=sÉêëìÅÜ=
ÉåÇÉíÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= áå= ÉáåÉã= cÉÜäëÅÜä~ÖI= ÖäÉáÅÜïçÜä= ÖáÄí= Éê= ÉáåÉå= báåÄäáÅâ= áå= ÇáÉ= íê~åëJ
å~íáçå~äÉå= kÉíòïÉêâÉI=ΩÄÉê= ÇáÉ= áã= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêí= cáëÅÜÉ= ìã= ÇáÉ=tÉäí= íê~åëéçêíáÉêí=
ïìêÇÉåK= aáÉ= ÅÜáäÉåáëÅÜÉ= oÉÖáÉêìåÖ= ëÉíòíÉ=ãáí= ÇÉê= ^åïÉêÄìåÖ= ~ìëä®åÇáëÅÜÉê= _Éê~íÉê=
áÜêÉ=îÉêÖÉÄäáÅÜÉå=sÉêëìÅÜÉ=ÑçêíI=i~ÅÜëÉ=áå=ÇáÉ=ÜÉáãáëÅÜÉå=dÉï®ëëÉê=ÉáåòìÑΩÜêÉåK=a~ë=
fåíÉêÉëëÉ= ÇÉê= cΩÜêìåÖëëÅÜáÅÜíÉå= ~å= ÇÉê= pÅÜ~ÑÑìåÖ= îçå= _êìí~åä~ÖÉå= ÑΩê= cáëÅÜÉI= ÇáÉ=
jáëÅÜìåÖ=~ìë=éêáî~íÉê=ìåÇ=ëí~~íäáÅÜÉê=cáå~åòáÉêìåÖ=ÇáÉëÉê=råíÉêåÉÜãìåÖÉå=ëçïáÉ=ÇáÉ=
~åÑ~åÖë=ëé®êäáÅÜÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=Ü~ÄÉå=ÉáåÉ=ÄÉãÉêâÉåëïÉêíÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=ãáí=~å~äçÖÉå=
råíÉêåÉÜãìåÖÉå=áå=ÇÉå=sÉêÉáåáÖíÉå=pí~~íÉå=áã=ëé®íÉå=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíK=^ìÅÜ=ÜáÉê=ï~ê=
Ç~ë=ÊeÉêëíÉääÉå=îçå=cáëÅÜÉåÂ=ãáííÉäë=_êìí~åä~ÖÉå=ÇáÉ=ÄÉîçêòìÖíÉ=jÉíÜçÇÉ=îçå=oÉÖáÉJ
êìåÖëÄÉÜ∏êÇÉåI= ìã= ÇáÉ= ~ÄåÉÜãÉåÇÉå= ÜÉáãáëÅÜÉå= i~ÅÜëÄÉëí®åÇÉ= ïáÉÇÉê= ~ìÑòìJ
ÑêáëÅÜÉåKPP=
a~ë= fåíÉêÉëëÉ=ÇÉë=ÅÜáäÉåáëÅÜÉå=pí~~íÉë=~å=ÇÉê=i~ÅÜëâìäíìê=ïìÅÜë= áã=ÑêΩÜÉå=OMK= g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíI=~äë=ëçïçÜä=ÇÉê= fãéçêí=îçå=i~ÅÜëâçåëÉêîÉå=~äë=~ìÅÜ=qÜÉçêáÉå=ÇÉê=^ââäáã~íáJ
                                                 
PN== báåáÖÉ=i~ÅÜëéçéìä~íáçåÉå=ï~åÇÉêå=åáÅÜí=áå=Ç~ë=jÉÉêK=^å~ÇêçãÉ=mçéìä~íáçåÉå=ÄáäÇÉå=~ääÉêÇáåÖë=ÇÉå=
Öê∏≈íÉå=ìåÇ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ÖÉëÉÜÉå=ÄÉÇÉìíë~ãëíÉå=_Éëí~åÇX=îÖäK=gK=tÉÄÄI=bK=sÉêëéççêI=kK=^ìÄáåJeçêíÜI=
^K=oçã~ââ~åáÉãáI=mK=^ãáêçI=qÜÉ=^íä~åíáÅ=p~äãçåI=áåW=bêáÅ=sÉêëéççêI=iÉÉ=píê~ÇãÉóÉêI=gÉååáÑÉê=iK=káÉäëÉå=
EeÖKFI=qÜÉ=^íä~åíáÅ=p~äãçåW=dÉåÉíáÅëI=`çåëÉêî~íáçåI=~åÇ=j~å~ÖÉãÉåíI=lñÑçêÇ=OMMTI=pK=QMÓQRK=
PO== pçÑÉêå=åáÅÜí=~åÇÉêë=~åÖÉÖÉÄÉåI=Ä~ëáÉêí=ãÉáåÉ=wìë~ããÉåÑ~ëëìåÖ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=báåÑΩÜêìåÖ=ÇÉë=
i~ÅÜëÉë=áå=`ÜáäÉ=~ìÑ=pÉêÖáç=_~ëìäíç=ÇÉä=`~ãéçI=bä=ä~êÖç=îá~àÉ=ÇÉ=äçë=ë~äãçåÉëK=rå~=ÅêμåáÅ~=çäîáÇ~Ç~I=
p~åíá~Öç=OMMPK=
PP== gçëÉéÜ= bK= q~óäçêI= j~âáåÖ= p~äãçåW= ^å= båîáêçåãÉåí~ä= eáëíçêó= çÑ= íÜÉ= kçêíÜïÉëí= cáëÜÉêáÉë= `êáëáëI=
pÉ~ííäÉLt^=NVVVX=a~îáÇ=gÉåâáåëI=^íä~åíáÅ=p~äãçåI=båÇ~åÖÉêÉÇ=péÉÅáÉëI=~åÇ=íÜÉ=c~áäìêÉ=çÑ=båîáêçåJ
ãÉåí~ä=mçäáÅáÉëI=áåW=`çãé~ê~íáîÉ=píìÇáÉë=áå=pçÅáÉíó=~åÇ=eáëíçêó=QR=EOMMPFI=pK=UQPÓUTOK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
NM=
 
ëáÉêìåÖ=áã=^ìÑïáåÇ=ï~êÉåKPQ=NVMR=ÉêêáÅÜíÉíÉ=ÇáÉ=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=oÉÖáÉêìåÖ=ÉáåÉ=cçêëÅÜìåÖëJ
ëí~íáçå=~ã=oáç=_ä~åÅç=áå=wÉåíê~äJ`ÜáäÉK=fã=ëÉäÄÉå=g~Üê=ÉêêÉáÅÜíÉå=å~ÅÜ=ÉáåÉê=oÉáëÉ=îçå=
UP= q~ÖÉå= QMMKMMM= cáëÅÜÉáÉêI= Ç~êìåíÉê= ëçäÅÜÉ= ÇÉê= oÉÖÉåÄçÖÉåÑçêÉääÉ= ElåÅçêÜóåÅÜìë=
ãóâáëëF=ìåÇ=ÇÉê=_~ÅÜÑçêÉääÉ= Ep~äãç=íêìíí~= Ñ~êáçF=~ìë=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=lêíÉå= áå=aÉìíëÅÜJ
ä~åÇI=ÇáÉ=cçêëÅÜìåÖëëí~íáçåK=wïÉá=g~ÜêÉ=ëé®íÉê=ÄÉêáÅÜíÉíÉ=Ç~ë=mÉêëçå~ä=îçã=oáç=_ä~åÅç=
ÇÉå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=_Éë~íò=îçå=ãÉÜêÉêÉå=cäΩëëÉåK=NVNM=Éê∏ÑÑåÉíÉ=ÇÉê=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=pí~~í=
ÉáåÉ=òïÉáíÉ=_êìíëí~íáçå=~ã=iä~åèìáÜìÉJpÉÉ=ãáí=ãÉÜê=~äë=ÉáåÉê=jáääáçå=báÉêå=îçå=^íä~åJ
íáëÅÜÉã=i~ÅÜë=ìåÇ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=cçêÉääÉå~êíÉåK=_áë=òìê=jáííÉ=ÇÉë=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÄÉî∏äJ
âÉêíÉå=oÉÖÉåÄçÖÉåJ=ìåÇ=_~ÅÜÑçêÉääÉå=ÇáÉ=cäΩëëÉ=wÉåíê~äÅÜáäÉë=Äáë=ÜáåìåíÉê=å~ÅÜ=cÉìÉêJ
ä~åÇX= Éáå= sÉêÄêÉáíìåÖëÖÉÄáÉíI= Ç~ë= ëáÅÜ= ΩÄÉê= OKRMM= háäçãÉíÉê= ÉêëíêÉÅâíÉK= `ÜáäÉåáëÅÜÉ=
_êìíëí~íáçåÉå=îÉêëçêÖíÉå=~ìÅÜ=^êÖÉåíáåáÉåI=_çäáîáÉåI=hçäìãÄáÉåI=bÅì~Ççê=ìåÇ=mÉêì=ãáí=
cçêÉääÉåK= aÉê= ^íä~åíáëÅÜÉ= i~ÅÜë= ï~ê= åáÅÜí= ëç= ÉêÑçäÖêÉáÅÜW= å~ÅÜ= ÉáåÉê= âìêòÉå= mÉêáçÇÉ=
ÜçÜÉê=mêçÇìâíáîáí®í=ENVOUÓNVPOF=ÄÉÖ~åå=Éáå=ê~ëÅÜÉê=káÉÇÉêÖ~åÖI=ìåÇ=NVPV=îÉêëÅÜï~åJ
ÇÉå=ÇáÉ= i~ÅÜëÉ= îçääëí®åÇáÖ= ~ìë=ÇÉã=_êìíêÉÖáëíÉêK= bêâä®êìåÖÉå=ÜáÉêÑΩê= ëáåÇ= ÉáåÉ= ÜçÜÉ=
píÉêÄäáÅÜâÉáí=áã=pΩ≈ï~ëëÉêI=ÇáÉ=ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=~ìÑ=ÇáÉ=ÉáåÖÉÑΩÜêíÉå=cçêÉääÉå=~äë=cêÉëëJ
ÑÉáåÇ= òìêΩÅâòìÑΩÜêÉå= áëíX= _Éë®íòÉI=ïÉäÅÜÉ= òì=ïÉáí= ~ìëÉáå~åÇÉê= ä~ÖÉåX= ëçïáÉ=ÇáÉ= îçêJ
ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=jÉÉêÉëëíê∏ãìåÖÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=àìåÖÉå=i~ÅÜëÉ=áå=dÉï®ëëÉê=íêìÖÉåI=~ìë=
ÇÉåÉå=ëáÉ=åáÅÜí=òìêΩÅââÉÜêÉå=âçååíÉåKPR=
aáÉ=fÇÉÉI=i~ÅÜëÑáëÅÜÉ=å~ÅÜ=`ÜáäÉ=ÉáåòìÑΩÜêÉåI=ïìêÇÉ=áå=ÇÉå=ëé®íÉå=NVSMÉê=g~ÜêÉå=ïáÉÇÉêJ
ÄÉäÉÄíI=~äë=ÇÉê=m~òáÑáëÅÜÉ=i~ÅÜë=ãáíÜáäÑÉ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉê=ìåÇ=éêáî~íÉê=mêçàÉâíÉ=~åÖÉëáÉÇÉäí=
ïÉêÇÉå=ëçääíÉK=aáÉ=ïáÅÜíáÖëíÉ= fåëíáíìíáçåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=^èì~âìäíìê= îçå=i~ÅÜëÉå= áå=`ÜáäÉ=
îçê~åíêáÉÄI=ï~ê=ÇáÉ=cìåÇ~Åáμå=`ÜáäÉI=ÉáåÉ=áã=g~Üê=NVTS=ÖÉÖêΩåÇÉíÉ=éêáî~íÉ=píáÑíìåÖK=páÉ=
ï~ê= qÉáä= ÉáåÉë= ^ÄâçããÉåë= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= oÉÖáÉêìåÖ= máåçÅÜÉí= ìåÇ= ÇÉê= fåíÉêå~íáçå~ä=
qÉäÉéÜçåÉ=~åÇ=qÉäÉÖê~éÜ=`çêéçê~íáçå=EfqqFI=ÉáåÉã=ãìäíáå~íáçå~äÉåI=áå=ÇÉå=rp^=~åë®ëëáÖÉå=
råíÉêåÉÜãÉåI=ÇÉëëÉå=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=sÉêã∏ÖÉåëïÉêíÉ=ìåíÉê=ÇÉê=oÉÖáÉêìåÖ=îçå=p~äî~Ççê=
^ääÉåÇÉ=îÉêëí~~íäáÅÜí=ïçêÇÉå=ï~êÉåI=å~ÅÜÇÉã=ÇáÉ=cáêã~=îÉêÇÉÅâí=îÉêëìÅÜí=Ü~ííÉI=ÇáÉ=
t~Üä=^ääÉåÇÉë=NVTM=òì=ìåíÉêÖê~ÄÉåKPS= få=ÇÉå=ÑêΩÜÉå=NVUMÉê=g~ÜêÉå=Éêï~êÄ=ÇáÉ=cìåÇ~J
                                                 
PQ== `ÜáäÉåáëÅÜÉ=^ìíçêÉå=ëíÉääÉå=çÑí=sÉêÖäÉáÅÜÉ=ãáí=kÉìëÉÉä~åÇ=~å=ïç=ÇáÉ=^åëíêÉåÖìåÖÉå=òìê=báåÑΩÜêìåÖ=
îçå=i~ÅÜëÉå=ìåÇ=cçêÉääÉå=áã=ÑêΩÜÉå=òï~åòáÖëíÉå=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÇìêÅÜ=^ââäáã~íáëáÉêìåÖëÖÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=
òìê= bí~ÄäáÉêìåÖ= îçå= mçéìä~íáçåÉå= ÇÉë= h∏åáÖëä~ÅÜëÉë= ElåÅçêÜóåÅÜìë= íëÅÜ~ïóíëÅÜ~F= ÑΩÜêíÉåX= îÖäK=
dK=aK= t~ìÖÜI= p~äãçå= áå= kÉï= wÉ~ä~åÇI= áåW= gçÜå= bK= qÜçêéÉ= EeÖKFI= p~äãçå= o~åÅÜáåÖI= içåÇçå= NVUMI=
pK=OTTÓPMPK=
PR== _~ëìäíç=ÇÉä=`~ãéçI=bä= ä~êÖç=îá~àÉ= EïáÉ=^åãK=POFX=qK=gçóåÉêI=p~äãçå=o~åÅÜáåÖ= áå=pçìíÜ=^ãÉêáÅ~I= áåW=
qÜçêéÉ=EeÖKFI=p~äãçå=o~åÅÜáåÖ=EïáÉ=^åãK=PQFI=pK=OSNÓOTSK=
PS== mÉíÉê=hçêåÄäìÜI=qÜÉ=máåçÅÜÉí=cáäÉK=^=aÉÅä~ëëáÑáÉÇ=açëëáÉê=çå=^íêçÅáíó=~åÇ=^ÅÅçìåí~ÄáäáíóI=kÉï=vçêâ=OMMPK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
NN=
 
Åáμå=`ÜáäÉ=ìåíÉê=ÇÉê=iÉáíìåÖ=ÇÉë=ÉÜÉã~äáÖÉå= fqqJfåÖÉåáÉìêë=t~óåÉ=p~åÇáÖ=Éáå=âäÉáåÉë=
^èì~âìäíìêJråíÉêåÉÜãÉå=~ìÑ=ÇÉê= fåëÉä=`Üáäç¨=ìåÇ=ÖêΩåÇÉíÉ=p~äãçåÉë=^åí•êíáÅ~I=ÉáåÉ=
åÉìÉ=cáêã~I=ìã=cáëÅÜÄêìí= áå=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=dÉï®ëëÉêå=~ìëòìëÉíòÉå=ìåÇ=ëé®íÉê=ïáÉÇÉê=
ÉáåòìÑ~åÖÉå=EëçÖK=i~ÅÜëJo~åÅÜáåÖFK=aáÉ=píáÑíìåÖ=Ä~ìíÉ=~ìÅÜ=òïÉá=i~ÅÜëJsÉê~êÄÉáíìåÖëJ
~åä~ÖÉå=ìåÇ=ÖêΩåÇÉíÉ=ãáí=p~äãçíÉÅ=ìåÇ=p~äãçåÉë=eìáääáåÅç=òïÉá=cáêãÉå=ÑΩê=ÇáÉ=mêçÇìâJ
íáçå=îçå=gìåÖä~ÅÜëÉåK=^ääÉ=ÇáÉëÉ=cáêãÉå=ïìêÇÉå=ëé®íÉê=~å=éêáî~íÉ=fåîÉëíçêÉå=îÉêâ~ìÑíKPT=
aáÉ=ÑΩÜêÉåÇÉ=oçääÉ=ÇÉê=cìåÇ~Åáμå=`ÜáäÉ=áå=ÇÉê=c∏êÇÉêìåÖ=ÇÉê=i~ÅÜëòìÅÜí=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=
îÉêÇáÉåí=~åÖÉëáÅÜíë=ÉáåÉê=âΩêòäáÅÜ=ÉêëÅÜáÉåÉåÉå=_ÉìêíÉáäìåÖ=ÇÉê=píáÑíìåÖI=ïÉäÅÜÉ=ÇÉå=
ÜáëíçêáëÅÜÉå= hçåíÉñí= áÜêÉê= båíëíÉÜìåÖ= î∏ääáÖ= áÖåçêáÉêíI= ÉáåÉ= ïÉáíÉêÖÉÜÉåÇÉ= ^å~äóëÉKPU=
bêëíÉåë=Ñ∏êÇÉêíÉ=ÇáÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí=máåçÅÜÉíë=Ó=áå=wìë~ããÉå~êÄÉáí=ãáí=ÉáåÉã=áå=ÇÉå=rp^=ÄÉJ
ÜÉáã~íÉíÉå=ãìäíáå~íáçå~äÉå=hçåòÉêå=Ó=ÇáÉ=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=^èì~âìäíìêJfåÇìëíêáÉI=áåÇÉã=ëáÉ=ÇáÉ=
~åÑ®åÖäáÅÜÉå=fåîÉëíáíáçåÉå=í®íáÖíÉ=ìåÇ=ÇáÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ìåÇ=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=aìêÅÜÑΩÜêÄ~êJ
âÉáí= ÇÉê=mêçÇìâíáçå= ëáÅÜÉêëíÉääíÉK= wïÉáíÉåë=Ö~Ä=ÇáÉ=aáâí~íìê=ÇÉå=^åëíç≈= ÑΩê= ÇáÉ=dêΩåÇìåÖ=
ÉáåÉê=å~íáçå~äÉå=cáëÅÜãÉÜäáåÇìëíêáÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=òì=ÉáåÉã=ïáÅÜíáÖÉå=wìäáÉÑÉêÉê=ÑΩê=i~ÅÜëÑáêãÉå=
ÉåíïáÅâÉäíÉKPV=aáÉ=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ=hç~äáíáçå=îçå=jáííÉJoÉÅÜíëJm~êíÉáÉåI=ïÉäÅÜÉ=îçå=NVUU=Äáë=
OMMU=êÉÖáÉêíÉI=ëÉíòíÉ=ÇáÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ=ÇÉê=^èì~âìäíìêJfåÇìëíêáÉ=ÑçêíI=áåÇÉã=ëáÉ=ÖΩåëíáÖÉ=
e~åÇÉäë~ÄâçããÉå=~ìëÜ~åÇÉäíÉK=aÉê=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=pí~~í=îÉêÖ~Ä=~ìÅÜ=iáòÉåòÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=
kìíòìåÖ=ÇÉê=îçääëí®åÇáÖÉå=t~ëëÉêë®ìäÉ=Eîçå=ÇÉê=lÄÉêÑä®ÅÜÉ=Äáë=òìã=dêìåÇF=ÑΩê=^èì~âìäíìê=
Éêä~ìÄíÉåK=aáÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=ìåÄÉÖêÉåòíÉ=wÉáí=ÖΩäíáÖÉå=hçåòÉëëáçåÉå=âçååíÉå=~å=aêáííÉ=ïÉáíÉêJ
îÉêâ~ìÑí=çÇÉê=îÉêé~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK=k~ÅÜ=áÜêÉê=dêΩåÇìåÖ=Ü~ííÉå=^èì~âìäíìêJråíÉêåÉÜãÉå=
áå=`ÜáäÉ=ïÉëÉåíäáÅÜ=ïÉåáÖÉê=sçêëÅÜêáÑíÉå=òì=ÄÉ~ÅÜíÉå=~äë=áÜêÉ=dÉëÅÜ®ÑíëÖÉåçëëÉå=áå=kçêJ
ïÉÖÉåKQM jáí=~åÇÉêÉå=tçêíÉåW=ÇÉê=ÑΩê=ëÉáåÉ=åÉçäáÄÉê~äÉ=mçäáíáâ=ÄÉâ~ååíÉ=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=pí~~í=
ëéáÉäíÉ=ëçïçÜä=ï®ÜêÉåÇ=~äë=~ìÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉê=aáâí~íìê=máåçÅÜÉíë=ÉáåÉ=~âíáîÉ=Ó=ïÉåå=~ìÅÜ=
åáÅÜí=áããÉê=ÇáêÉâíÉ=Ó=oçääÉ=ÄÉá=ÇÉê=eÉêÄÉáÑΩÜêìåÖ=ÇÉë=ÑêÉáÉå=j~êâíJÊtìåÇÉêëÂK=bê=í~í=ÇáÉë=
~ìÑ=ÉáåÉ=^êí=ìåÇ=tÉáëÉI=ïÉäÅÜÉ=ëáÅÜ=åáÅÜí=ëç=ëÉÜê=îçå=ÇÉå=ä~íÉáå~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=pí~~íÉå=
ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=bñéçêíÄççãë=ÑΩê=h~ÑÑÉÉ=ìåÇ=_~å~åÉå=áã=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíKQN=
                                                 
PT== cìåÇ~Åáμå=`ÜáäÉI=içë=PM=~¥çë=ÇÉ=cìåÇ~Åáμå=`ÜáäÉI=p~åíá~Öç=çK=gK=
PU== _çÄ=tK=_ÉääI=`~äÉëíçìë=gìã~I=qÉÅÜåçäçÖó=mêçëéÉÅíáåÖW=iÉëëçåë=Ñêçã=íÜÉ=b~êäó=eáëíçêó=çÑ= íÜÉ=`ÜáäÉ=
cçìåÇ~íáçåI=áåW=fåíÉêå~íáçå~ä=gçìêå~ä=çÑ=qÉÅÜåçäçÖó=~åÇ=däçÄ~äáë~íáçå=P=EOMMTFI=pK=OVSÓPNQK=
PV== mêáëÅáää~=a¨ä~åçI=a~îáÇ=iÉÜã~ååI=tçãÉå=tçêâÉêë=áå=i~ÄçìêJfåíÉåëáîÉ=c~ÅíçêáÉëW=qÜÉ=`~ëÉ=çÑ=`ÜáäÉÛë=
cáëÜ=fåÇìëíêóI=áåW=bìêçéÉ~å=gçìêå~ä=çÑ=aÉîÉäçéãÉåí=oÉëÉ~êÅÜ=R=ENVVPFI=pK=QPÓSTK=
QM== qêçåÇ=_àçêåÇ~äI=qÜÉ=`çãéÉíáíáîÉåÉëë=çÑ= íÜÉ=`ÜáäÉ~å=p~äãçå=^èì~ÅìäíìêÉ= fåÇìëíêóI= áåW=^èì~ÅìäíìêÉ=
bÅçåçãáÅë=~åÇ=j~å~ÖÉãÉåí=S=EOMMOFI=pK=VTÓNNSK=
QN== qçéáâI=j~êáÅÜ~äI=cê~åâI=cêçã=páäîÉê=íç=`çÅ~áåÉ=EïáÉ=^åãK=ONFX=j~êÅìë=hìêíòI=pí~íÉ=aÉîÉäçéãÉåí~äáëã=
ïáíÜçìí=~=aÉîÉäçéãÉåí~ä=pí~íÉW= qÜÉ=mìÄäáÅ=cçìåÇ~íáçåë=çÑ= íÜÉ= ÊcêÉÉ=j~êâÉí=jáê~ÅäÉÂ= áå=`ÜáäÉI= áåW=
i~íáå=^ãÉêáÅ~å=mçäáíáÅë=~åÇ=pçÅáÉíó=QP=EOMMNFI=pK=NÓORK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
NO=
 
açÅÜ=ïÉååÖäÉáÅÜ=ÇÉê=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=pí~~í=pí~êíJìéJråíÉêåÉÜãÉå=ÖêΩåÇÉå=âçååíÉI=ÖÉä~åÖ=
Éë=áÜã=åáÅÜíI=ÄÉá=ÇÉê=^ââäáã~íáëáÉêìåÖ=ÇÉë=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜëÉë=tìåÇÉê=òì=îçääÄêáåÖÉåK=
aáÉ= ^èì~âìäíìêJmêçàÉâíÉ= ÇÉê= cìåÇ~Åáμå= `ÜáäÉ= ã~ÅÜíÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= ^êÄÉáí= îçå= åçêïÉÖáJ
ëÅÜÉå=cáëÅÜÉêÉáïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêå=òìåìíòÉI=ÇáÉ= áå=ÇÉå=NVSMÉê= g~ÜêÉå=ÄÉÖçååÉå=Ü~ííÉåI=
ãáí=ÇÉê=^ìÑòìÅÜí=îçå=i~ÅÜëÉå= áå=ëÅÜïáããÉåÇÉå=dÉÜÉÖÉå=òì=ÉñéÉêáãÉåíáÉêÉåK=wïÉá=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= _êìíéêçÖê~ããÉ= ÉåíïáÅâÉäíÉå= ~ìë= _êìíéçéìä~íáçåÉåI= ÇáÉ= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=
~ìë= åçêïÉÖáëÅÜÉå= cäΩëëÉå= ëí~ããíÉåI= ÑΩåÑ= wΩÅÜíìåÖÉå= îçå= ^íä~åíáëÅÜÉã= i~ÅÜëK= aáÉ=
^ìëï~ÜäâêáíÉêáÉå=ï~êÉå=~åÑ~åÖë=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=Ç~ë=h∏êéÉêÖÉïáÅÜí=ìåÇ=ÇáÉ=§ÄÉêäÉÄÉåëJ
Ñ®ÜáÖâÉáíK=pé®íÉêI=å~ÅÜ=òïÉá=g~ÜêÉå=áã=jÉÉêÉëï~ëëÉêI=ïìêÇÉå=ÇáÉ=i~ÅÜëÉ=~ìÑ=ÇÉê=_~ëáë=
ÇÉë=h∏êéÉêÖÉïáÅÜíë=ìåÇ=ÉáåÉê=îÉêëé®íÉíÉå=dÉëÅÜäÉÅÜíëêÉáÑÉ=~ìëÖÉï®ÜäíK=^åÇÉêÉ=báÖÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉåI=~ìÑ=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=åçêïÉÖáëÅÜÉå=wΩÅÜíÉê=tÉêí=äÉÖíÉåI=ï~êÉå=píêÉëëíçäÉê~åòI=táÇÉêJ
ëí~åÇëÑ®ÜáÖâÉáí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=hê~åâÜÉáíÉåI=nì~äáí®í=ÇÉë=cäÉáëÅÜÉë=ìåÇ=báÉêéêçÇìâíáçåK=aáÉ=
cêìÅÜíÄ~êâÉáí= ÇÉë= ^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= ΩÄÉêëíÉáÖí= ÇáÉ= îçå= oáåÇÉêåI= pÅÜïÉáåÉå= ìåÇ=
dÉÑäΩÖÉä=ìã=Éáå=sáÉäÑ~ÅÜÉëI=ïçÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ëíêÉåÖÉ=^ìëï~Üä=áååÉêÜ~äÄ=âìêòÉê=wÉáíê®ìãÉ=
ã∏ÖäáÅÜ=áëíK=báå=ìåÉêï~êíÉíÉë=bêÖÉÄåáë=ÇÉë=ëíêÉåÖÉå=^ìëï~ÜäîÉêÑ~ÜêÉåë=ï~ê=~ääÉêÇáåÖë=
Éáå=ê~éáÇÉê=oΩÅâÖ~åÖ=ÇÉê=ÖÉåÉíáëÅÜÉå=sáÉäÑ~äí=ÇÉê=åçêïÉÖáëÅÜÉå=wìÅÜíä~ÅÜëÉW=k~ÅÜ=åìê=
îáÉê= dÉåÉê~íáçåÉå=ï~êÉå= ÇáÉ= ÖÉåÉíáëÅÜÉå= c~âíçêÉå= ÄÉá= ÇÉê=jÉÜêò~Üä= ÇÉê= îáÉêòáÖ= _ÉJ
ëí®åÇÉ= ÄÉëçêÖåáëÉêêÉÖÉåÇ= êÉÇìòáÉêíKQO= aÉê= ^íä~åíáëÅÜÉ= i~ÅÜëI= ÇÉê= ÇáÉ= _Éëí®åÇÉ= ÇÉê=
^èì~âìäíìêJfåÇìëíêáÉ=áå=`ÜáäÉ=ÄáäÇÉíÉI=ï~ê=~ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=ëÉäÄëí=Éáå=mêçÇìâíI=Ç~ë=ÇìêÅÜ=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=^êÄÉáí=ìåÇ=dÉÇ~åâÉå=Éåíëí~åÇÉå=ï~êK=
aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=mÑä~åòÉåêÉëëçìêÅÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=_~ëáë=ÑΩê=ÇáÉ=_~å~åÉåÉñéçêíJfåÇìëíêáÉ=
~ÄÖ~ÄÉåI=ïÉáëí= ëçïçÜä=ûÜåäáÅÜâÉáíÉå=ãáí=ïáÉ= ~ìÅÜ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òì= ÇÉê= ÇÉë=^íä~åíáJ
ëÅÜÉå=i~ÅÜëÉë=~ìÑK=s~êá~åíÉå=ÇÉê=_~å~åÉ=âçååíÉå=ëáÅÜ=çÑÑÉåÄ~ê=çÜåÉ=Öêç≈É=mêçÄäÉãÉ=
áå= ÇÉå= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= qêçéÉå= ~ìëÄêÉáíÉåI= ïç= ëáÉ= ëÉáí= ÇÉã= NSK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ÇìêÅÜ=
häÉáåÄÉíêáÉÄÉ=ìåÇ=pâä~îÉå=âìäíáîáÉêí=ïìêÇÉåKQP=aáÉ=båíëíÉÜìåÖ=ÉáåÉë=j~ëëÉåã~êâíÉë=ÑΩê=
aÉëëÉêíÄ~å~åÉå=áå=ÇÉå=sÉêÉáåáÖíÉå=pí~~íÉå=áã=ëé®íÉå=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=Ö~Ä=ÇÉê=mêçÇìâJ
íáçå=ÇÉê=pçêíÉ=dêçë=jáÅÜÉäI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=â~êáÄáëÅÜÉ=^åÄ~ìÉê=áå=ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=
Éêëíã~äë=éçéìä~êáëáÉêí=ïìêÇÉI=åÉìÉå=^åëÅÜìÄK=a~=ÇáÉ=pçêíÉ=~ìëÖÉëéêçÅÜÉå=Éêíê~ÖêÉáÅÜ=
ìåÇ= ÄÉá= rpJ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= e®åÇäÉêå= ìåÇ= sÉêÄê~ìÅÜÉêå= ëÉÜê= ÄÉäáÉÄí=ï~êI= ëíÉääíÉ= ÇáÉ=
dêçë=jáÅÜÉä=ÉáåÉ=ÖΩåëíáÖÉ=_~ëáë=ÑΩê=ÇáÉ= fåÇìëíêá~äáëáÉêìåÖ=ÇÉê=_~å~åÉåéêçÇìâíáçå=Ç~êK=
                                                 
QO== cÉêÖìëçå=ìK=~KI=c~êã=bëÅ~éÉë=EïáÉ=^åãK=NSFK=
QP== gìÇáíÜ=`~êåÉóI=oáÅÜ~êÇ=káÅÜçä~ë=oçëçãçÑÑI=få=íÜÉ=pÜ~Ççï=çÑ=pä~îÉêóK=^ÑêáÅ~Ûë=_çí~åáÅ~ä=iÉÖ~Åó=áå=íÜÉ=
^íä~åíáÅ=tçêäÇI=_ÉêâÉäÉóL`^=OMNMK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
NP=
 
^ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=ëíÉÜí=ÇáÉ=pçêíÉ=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÑΩê=mêçÄäÉãÉ=ÇÉê=j~ëëÉåéêçÇìâíáçåI=
ÇÉåå=~äë=jçåçâìäíìê=~åÖÉÄ~ìí=ï~ê=ëáÉ=ëÉÜê=~åÑ®ääáÖ=ÑΩê=máäòÄÉÑ~ää=ìåÇ=táåÇëÅÜ®ÇÉåK=aáÉ=
p~ãÉåäçëáÖâÉáíI=ÉáåÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=~åÖÉÄäáÅÜ=~ìÑ=pÉäÉâíáçå=ÇìêÅÜ=dÉåÉê~íáçåÉå=îçå=
ëΩÇçëí~ëá~íáëÅÜÉå=ìåÇ=~Ñêáâ~åáëÅÜÉå=wΩÅÜíÉêå=òìêΩÅâÖáåÖI=ëéáÉäíÉ=ÉáåÉ=ïÉëÉåíäáÅÜÉ=oçääÉ=
áã=iÉÄÉå=ÇÉê=dêçë=jáÅÜÉä=~äë=j~ëëÉåéêçÇìâíW=^ìÑ=ÇÉê=ÉáåÉå=pÉáíÉ=ÉêÜ∏ÜíÉ=ÇáÉ=hÉêåJ
äçëáÖâÉáí=ÇÉê=cêìÅÜí=ÇáÉ=_ÉäáÉÄíÜÉáí=ÄÉá=sÉêÄê~ìÅÜÉêåX=~ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=ëíÉääíÉ=ÇáÉ=
pÅÜïáÉêáÖâÉáíI= p~ãÉå= ~ìë= ÇÉå= dêçëJjáÅÜÉäJmÑä~åòÉå= òì= ÖÉïáååÉåI= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë=
Ö~åòÉå= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= Éáå= Öêç≈Éë=eáåÇÉêåáë= ÑΩê= ÇáÉ= ^åëíêÉåÖìåÖÉå= ÇÉê=ã®ÅÜíáÖÉå=
råáíÉÇ=cêìáí=`çãé~åó=Ç~êI=ÉáåÉ=âê~åâÜÉáíëêÉëáëíÉåíÉI=~Äë~íòÑ®ÜáÖÉ=^êí=òì=òΩÅÜíÉåKQQ=aáÉ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=ÄáçäçÖáëÅÜÉå=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=îçå=dêçëJjáÅÜÉäJ_~å~åÉå=ìåÇ=^íä~åíáëÅÜÉã=
i~ÅÜë= îÉêìêë~ÅÜíÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= ^êíÉå= îçå= mêçÄäÉãÉå= ÑΩê= àÉåÉI= ÇáÉ= ëáÉ= áå= i~íÉáåJ
~ãÉêáâ~=âçããçÇáÑáòáÉêÉå=ïçääíÉå=Ó=ÇçÅÜ=ÄÉáÇÉ=Éåíëí~åÇÉå=áå=ÉáåÉã=ÜáëíçêáëÅÜÉå=tÉÅÜëÉäJ
ëéáÉä=îçå=ÄáçäçÖáëÅÜÉå=ìåÇ=âìäíìêÉääÉå=mêçòÉëëÉåK=
aÉê=âìêòÉ=^Äêáëë=ÇÉê=ä~åÖÉå=oÉáëÉ=ÇÉë=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜëÉë=áå=ÇÉå=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=òÉáÖíI=Ç~ëë=
ëáÅÜ=å~ÅÜ=ãÉÜê=~äë=NMM=g~ÜêÉå=áããÉê=åÉìÉê=báåÑΩÜêìåÖÉå=åçÅÜ=âÉáåÉ=ëáÅÜ=ëÉäÄëíëí®åÇáÖ=
êÉéêçÇìòáÉêÉåÇÉ=mçéìä~íáçå=Éí~ÄäáÉêÉå=âçååíÉK=aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=ïáÉÇÉêÜçäíÉå=cÉÜäJ
ëÅÜä®ÖÉ=ïáêÑí=ÉáåáÖÉ=cê~ÖÉå=~ìÑI=ãáí=ÇÉêÉå=_É~åíïçêíìåÖ=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=Éêëí=ÄÉÖçååÉå=
Ü~ÄÉåKQR=t~êìã=Ü~ííÉ=ÇáÉ=fÇÉÉI=i~ÅÜëÉ=ÉáåòìÑΩÜêÉåI=ÉáåÉ=ëç=ÄäÉáÄÉåÇÉ=^åòáÉÜìåÖëâê~Ñí=
~ìÑ=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=bäáíÉå\=táÉ=îÉêÄêÉáíÉíÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=qÜÉçêáÉå=ÇÉê=^ââäáã~íáëáÉêìåÖ=ÇÉê=^êíÉå=
ΩÄÉê= ÇÉå=däçÄìë= ìåÇ=ïáÉ=ïìêÇÉå= ÇáÉëÉ= qÜÉçêáÉå= îçå= ÇÉå=jÉåëÅÜÉå= îçê= lêí= ~ìÑÖÉJ
åçããÉå=ìåÇ=áåíÉêéêÉíáÉêí\=táÉ=Ç~ÅÜíÉå=`ÜáäÉåÉå=ΩÄÉê=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉ=cáëÅÜ~êíÉå\=j~å=ãìëë=
~ìÅÜ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=i~ÅÜëòìÅÜí=áå=kçêïÉÖÉå=ìåÇ=~åÇÉêëïç=ãÉÜê=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=
ïáÇãÉåI=ìã=òì=îÉêëíÉÜÉåI=ïáÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=hçåíÉñíÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=ΩÄÉê=wìÅÜíéêçàÉâíÉ=
ÄÉÉáåÑäìëëí=Ü~ÄÉåI=ìåÇ=ïÉê=îçã=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=bñéçêí=ÇÉê=åçêïÉÖáëÅÜÉå=wΩÅÜíìåÖÉå=å~ÅÜ=
`ÜáäÉ=ìåÇ=áå=~åÇÉêÉ=dÉÖÉåÇÉå=éêçÑáíáÉêí=Ü~íK=táÉ=_çóÇ=ìåÇ=~åÇÉêÉ=ÖÉòÉáÖí=Ü~ÄÉåI=â∏ååÉå=
eáåÇÉêåáëëÉ= ÑΩê=^ââìãìä~íáçåI= ÇáÉ= îçå=Çóå~ãáëÅÜÉå=ÄáçäçÖáëÅÜÉå= c~âíçêÉå=ïáÉ= Éíï~=
hê~åâÜÉáíëÉêêÉÖÉêå=~ìëÖÉÜÉåI=îçå=fåîÉëíçêÉå=áå=`Ü~åÅÉå=îÉêï~åÇÉäí=ïÉêÇÉåKQS=a~ÑΩê=ÄÉJ
å∏íáÖÉå=ëáÉ=Ó=ãáííÉäë=dÉåÉíáâ=çÇÉê=~ìÑ=~åÇÉêÉ=^êí=ìåÇ=tÉáëÉ=Ó=táëëÉå=ìã=ÇáÉ=j~åáéìä~íáçå=
îçå=oÉéêçÇìâíáçåëéêçòÉëëÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=eÉêëíÉääìåÖ=îçå=ÄáçäçÖáëÅÜÉå=t~êÉå=ïÉëÉåíäáÅÜ=ëáåÇK=
                                                 
QQ== pçäìêáI=_~å~å~=`ìäíìêÉë=EïáÉ=^åãK=OTFK=
QR== m~Ääç=`~ãìëI=c~Äá•å=g~âëáÅI=máëÅáÅìäíìê~=Éå=`ÜáäÉW=båíêÉ= ä~=éêçÇìÅíáîáÇ~Ç=ó=Éä=ÇÉíÉêáçêç=~ãÄáÉåí~äI=
NURSÓOMMUI=p~åíá~Öç=OMMVK=
QS== _çóÇI=mêìÇÜ~ãI=pÅÜìêã~åI=fåÇìëíêá~ä=aóå~ãáÅë=EïáÉ=^åãK=OOFK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
NQ=
 
i~ÅÜëéêçÇìâíáçå=ìåÇ=sçêíÉáäëå~ÜãÉ=
=
aáÉ=^èì~âìäíìê=ÇÉë=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜëÉë=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=~Üãí=ÇÉå=iÉÄÉåëòóâäìë=ÇÉë=
ïáäÇÉå=^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= áåëçÑÉêå= å~ÅÜI= ~äë= ÇáÉ= gìåÖÑáëÅÜÉ= ~åÑ~åÖë= áå= pΩ≈ï~ëëÉê=
Öêç≈ÖÉòçÖÉå=ìåÇ=Éêëí=Ç~å~ÅÜ=áå=dÉÜÉÖÉ=áã=jÉÉêï~ëëÉê=ÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉåKQT=aáÉ=ïáÅÜJ
íáÖëíÉå=wìÅÜíÄÉíêáÉÄÉ=ÑΩê=ÇáÉ=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜë=ïìêÇÉå=~ã=iä~åèìáÜìÉJpÉÉ=ÉêêáÅÜíÉíI=
ÉáåÉã=Öêç≈Éå=çäáÖçíêçéÜÉå=pÉÉI=ÇÉê= áå=ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=ÉáåáÖÉå=^êíÉå=îçå=ÉåÇÉãáJ
ëÅÜÉå= cáëÅÜÉå= iÉÄÉåëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÄçíKQU= wïáëÅÜÉå= NVVR= ìåÇ= OMMR= éêçÇìòáÉêíÉå= ÇáÉ=
wìÅÜíëí~íáçåÉå=~ã=iä~åèìáÜìÉJpÉÉ=ãÉÜê=~äë=OTM=jáääáçåÉå=pãçäíÉ=EgìåÖä~ÅÜëÉFI=Ç~êìåíÉê=
NSU=jáääáçåÉå=îçå=^íä~åíáëÅÜÉã=i~ÅÜëKQV=aáÉë=ï~ê=ãÉÜê=~äë=Éáå=aêáííÉä=ÇÉê=mêçÇìâíáçå=
îçå=pãçäíÉå=áå=`ÜáäÉ=áå=ÇáÉëÉã=wÉáíê~ìãK=^ìÑÖêìåÇ=ÇÉë=wìÖ~åÖë=òì=ÇÉå=êÉä~íáî=ë~ìÄÉêÉå=
pΩ≈ï~ëëÉêJpÉÉå= áã= pΩÇÉå= `ÜáäÉ= ãìëëíÉå= ~åë®ëëáÖÉ= ^èì~âìäíìêJcáêãÉå= åáÅÜí= áå= ÖÉJ
ëÅÜäçëëÉåÉ=wáêâìä~íáçåëëóëíÉãÉ=áåîÉëíáÉêÉåI=ïáÉ=ëáÉ=áå=kçêïÉÖÉå=òìã=dêç≈òáÉÜÉå=îçå=
gìåÖä~ÅÜëÉå=îÉêïÉåÇÉí=ïÉêÇÉå=Ó=Éáå=âä~ëëáëÅÜÉê=tÉííÄÉïÉêÄëîçêíÉáäKRM=
gÉÇçÅÜ=ÄáÉíÉå=ÇÉêäÉá=sçêíÉáäÉ=åìê=ÄÉëçåÇÉêÉ=páÅÜíïÉáëÉå=~ìÑ=ÄáçéÜóëáâ~äáëÅÜÉ=wìëí®åÇÉI=
ÇáÉ=ëáÅÜ=®åÇÉêå=â∏ååÉåK=aáÉ=_~å~åÉåÉñéçêíJfåÇìëíêáÉ=îÉêëìÅÜíÉI=ïáÉ=~åÇÉêÉ=ä~åÇïáêíJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= bñéçêíáåÇìëíêáÉå= ~ìÅÜI= ÇáÉ= cêìÅÜíÄ~êâÉáí= ÇÉê= íêçéáëÅÜÉå= oÉÖÉåï®äÇÉê= òì=
åìíòÉåI= ÇÉêÉå= mêçÇìâíáîáí®í= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÇìêÅÜ= ^äÉñ~åÇÉê= îçå= eìãÄçäÇí= ÄÉâ~ååí=
ÖÉïçêÇÉå= áëíK= aáÉ= t®äÇÉê= ÇÉë= â~êáÄáëÅÜÉå= o~ìãÉë= ï~êÉå= ~ääÉêÇáåÖëI= ÖÉå~ì= ïáÉ= ÇáÉ=
kìíòéÑä~åòÉå=ëÉäÄëíI=bêÖÉÄåáëëÉ=ÇÉë=ÜáëíçêáëÅÜÉå=^ìëí~ìëÅÜéêçòÉëëÉë=å~ÅÜ=NQVOK=aáÉ=
âçãéäÉñÉ=sÉêãáëÅÜìåÖ=îçå=lêÖ~åáëãÉå=îÉêìêë~ÅÜíÉ=ìåÄÉêÉÅÜÉåÄ~êÉ=bÑÑÉâíÉ=~ìÑ=ÇÉå=
~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=hçåíáåÉåíÉåK=aÉê=ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ=káÉÇÉêÖ~åÖ=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉê=~ãÉêáâ~åáJ
ëÅÜÉê=mçéìä~íáçåÉå=áåÑçäÖÉ=îçå=hê~åâÜÉáíëÉéáÇÉãáÉå=ìåÇ=dÉï~äí=ÑΩÜêíÉ=òì=ÉáåÉê=^ìëJ
ÇÉÜåìåÖ=ÇÉê=ÄÉï~äÇÉíÉå=i~åÇëÅÜ~ÑíI=~ìë=ÇÉê=ÇáÉ=i~åÇïáêíÉ=áã=NVK=ìåÇ=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêí=
bêíê®ÖÉ=~ÄëÅÜ∏éÑÉå=âçååíÉå=Ó=Éë=Ü~åÇÉäíÉ=ëáÅÜ=ìã=mêçÑáíÉ=~ìë=ÇÉê=kìíòìåÖ=îçå=_çÇÉåI=
                                                 
QT== ^èì~âìäíìêJcáêãÉå= Ü~ÄÉå= Ç~ê~å= ÖÉ~êÄÉáíÉíI= ÇáÉ= wÉáíëé~ååÉ= òïáëÅÜÉå= pÅÜäΩéÑÉå= ìåÇ= pÅÜä~ÅÜíìåÖ=
EòÉÜå=Äáë=NS=jçå~íÉF=òì=êÉÇìòáÉêÉåK=få=ïáäÇÉå=mçéìä~íáçåÉå=~ìÑ=ÇÉê=kçêÇÜ~äÄâìÖÉä=Ç~ìÉêí=ÇáÉ=mÜ~ëÉ=
áã=pΩ≈ï~ëëÉê=òïáëÅÜÉå=Éáå=ìåÇ=òïÉá=g~ÜêÉå=áå=åáÉÇêáÖÉå=_êÉáíÉåÖê~ÇÉå=çÇÉê=ÇêÉá=Äáë=ëÉÅÜë=g~ÜêÉ=áå=
å∏êÇäáÅÜÉå=_êÉáíÉåÖê~ÇÉåK=sÖäK=tÉÄÄ=ìK=~KI=qÜÉ=^íä~åíáÅ=p~äãçå=EïáÉ=^åãK=PNFK=
QU== aáÉëÉ=^êíÉå=ëáåÇ=d~ä~ñá~ë=éä~íÉá=píÉáåÇ~ÅÜåÉêI=mÉêÅáÅÜíóë=íêìÅÜ~=s~äÉåÅáÉååÉëI=_~ëáäáÅÜíóë=~ìëíê~äáë=
báÖÉåã~åå= ìåÇ= lÇçåíÉëíÜÉë= ã~ìäÉ~åìã= píÉáåÇ~ÅÜåÉêK= sÖäK= fî•å= ^êáëãÉåÇáI= aμêáë= pçíçI= _êççâÉ=
mÉå~äìå~I=`~êäçë=g~ê~I=`~êäçë=iÉ~äI=gçêÖÉ=iÉμåJjì¥çòI=^èì~ÅìäíìêÉI=kçåJå~íáîÉ=p~äãçåáÇ=fåî~ëáçåëI=
~åÇ=^ëëçÅá~íÉÇ=aÉÅäáåÉë=çÑ=k~íáîÉ=cáëÜÉë=áå=kçêíÜÉêå=m~í~Öçåá~å=i~âÉëI= áåW=cêÉëÜï~íÉê=_áçäçÖó=RQ=
EOMMVFI=pK=NNPRÓNNQTK=
QV== fÄáÇK=
RM== _àçêåÇ~äI=qÜÉ=`çãéÉíáíáîÉåÉëë=EïáÉ=^åãK=QMFK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
NR=
 
t~ëëÉê=ìåÇ=_êÉååëíçÑÑêÉëëçìêÅÉåK=pçäÅÜÉ=báåâΩåÑíÉ=ï~êÉå=~ääÉêÇáåÖë=âìêòòÉáíáÖÉê=k~íìê=
ìåÇ= ìåÖäÉáÅÜã®≈áÖ= îÉêíÉáäíK= a~ë= oÉëìäí~í= ï~êÉå= ÖÉçÖê~éÜáëÅÜ= ÉñíÉåëáîÉ= cçêãÉå= ÇÉê=
hìäíáîáÉêìåÖI= ïÉäÅÜÉ= ëÅÜåÉää= t®äÇÉê= ìåÇ= cÉìÅÜíÖÉÄáÉíÉ= îÉê®åÇÉêíÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇÉå=
å~íΩêäáÅÜÉå=tÉííÄÉïÉêÄëîçêíÉáä= êÉÇìòáÉêíÉåK=pÉáí=ÇÉå=NVPMÉê=g~ÜêÉå=åìíòíÉå=ÇáÉ=lÄëíJ
éêçÇìòÉåíÉå= òìåÉÜãÉåÇ= âΩåëíäáÅÜÉ=_Éï®ëëÉêìåÖI=aΩåÖÉêI= ÅÜÉãáëÅÜÉ= mÉëíáòáÇÉ= ìåÇ=
ÉáåÉ=Öêç≈É=_ÉäÉÖëÅÜ~Ñí=~ìë=ÉáåÖÉï~åÇÉêíÉå=^êÄÉáíÉêåI=ìã=_~å~åÉå=òì=éêçÇìòáÉêÉåK=
fã=c~ääÉ=ÇÉê=^èì~âìäíìê=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=ÇáÉåí=Ç~ë=pΩ≈ï~ëëÉê=~åëíÉääÉ=ÇÉë=_çÇÉåë=~äë=
Ç~ë=jÉÇáìãI=áå=ÇÉã=ÇáÉ=t~êÉ=ëáÅÜ=òìÉêëí=ÉåíïáÅâÉäíK=i~ÅÜëJpãçäíÉ=ïÉêÇÉå=ãáí=cáëÅÜJ
ãÉÜä=ìåÇ=cáëÅÜ∏ä=ÊÖÉÇΩåÖíÂK=a~ë=mêçÇìâíáçåëëóëíÉã=Ü~í=ÇáÉ=pÉÉå=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=ÇìêÅÜ=
ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉ=sÉêãÉÜêìåÖ=îçå=gìåÖä~ÅÜëÉå=îÉê®åÇÉêíW=aáÉ=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=dÉëÉíòÖÉÄìåÖ=
ëÅÜêÉáÄí= cáëÅÜÑ~êãÉå= åáÅÜí= îçêI= ÉåíâçããÉåÉ= cáëÅÜÉ= òì= ãÉäÇÉå= Ó= ïÉåå= ïáê= àÉÇçÅÜ=
Ç~îçå= ~ìëÖÉÜÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= nìçíÉ=ãáí= ÇÉêàÉåáÖÉå= îçå= kçêïÉÖÉå= ìåÇ= pÅÜçííä~åÇ= îÉêJ
ÖäÉáÅÜÄ~ê=áëíI=ÜÉá≈í=ÇáÉëI=Ç~ëë=òïáëÅÜÉå=NVVR=ìåÇ=OMMR=~ÅÜí=Äáë=NQ=jáääáçåÉå=gìåÖä~ÅÜëÉ=
áã=iä~åèìáÜìÉJpÉÉ=ÉåíâçããÉå=ëáåÇKRN=_áëÜÉê=Ü~ÄÉå=^íä~åíáëÅÜÉ=i~ÅÜëÉ=áã=iä~åèìáÜìÉJ
pÉÉ=âÉáåÉ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÉêÜ~äíÉåÇÉ=mçéìä~íáçå=ÖÉÄáäÇÉíK=aáÉ=t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜâÉáíI=Ç~ëë=ëáÅÜ=
ÉáåÉ=ÉñçíáëÅÜÉ=péÉòáÉë=Éí~ÄäáÉêÉå=â~ååI=ÉêÜ∏Üí=ëáÅÜ=ÄÉá=ïáÉÇÉêÜçäíÉå=báåÑΩÜêìåÖÉåI=Ç~=
ÑäìâíìáÉêÉåÇÉ= rãïÉäíÄÉÇáåÖìåÖÉå= ÜáÉêÑΩê= dÉäÉÖÉåÜÉáíÉå= ëÅÜ~ÑÑÉåKRO= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë=
ëÅÜäáÉ≈í=ÇÉê=ÖÉêáåÖÉ=cçêíéÑä~åòìåÖëÉêÑçäÖ=ÇÉë=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜëÉë=áå=çÑÑÉåÉå=dÉï®ëëÉêå=
åáÅÜí= ~ìëI= Ç~ëë= ÉåíâçããÉåÉ= qáÉêÉ= ~åÇÉêÉ= pΩ≈ï~ëëÉêëéÉòáÉë= ÄÉÉáåÑäìëëÉå= â∏ååÉåK=
báåÉ=àΩåÖÉêÉ=píìÇáÉ=òÉáÖí=ÉáåÉ=åÉÖ~íáîÉ=hçêêÉä~íáçå=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=e®ìÑáÖâÉáí=îçå=ÉåÇÉJ
ãáëÅÜÉå=cáëÅÜ~êíÉå=Eãáí=íóéáëÅÜÉêïÉáëÉ=åáÉÇêáÖÉê=h∏êéÉêã~ëëÉF=ìåÇ=ÉáåÖÉÑΩÜêíÉå=péÉòáÉë=
EÇáÉ=ïÉÖÉå=áÜêÉê=h∏êéÉêÖê∏≈É=~ìëÖÉï®Üäí=ïìêÇÉåF=áå=`ÜáäÉë=pÉÉåK=dêìåÇ=ÑΩê=ÇáÉëÉ=qÉåJ
ÇÉåò=áëí=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=ÇáÉ=g~ÖÇ=îçå=cçêÉääÉå=ìåÇ=i~ÅÜëÉå=~ìÑ=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉ=^êíÉåKRP=
aáÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= ÉñçíáëÅÜÉå= péÉòáÉë= ìåÇ= ÇÉê= rãÖÉÄìåÖI= áå= ÇáÉ= ëáÉ= ÉáåÖÉJ
ëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ëáåÇ=áåíÉê~âíáîK=aáÉ=ÉáåÖÉÑΩÜêíÉå=péÉòáÉë=â∏ååÉå=Ç~ë=ÄáçäçÖáëÅÜÉ=kÉíòïÉêâ=
ìãÖÉëí~äíÉåI= áã= dÉÖÉåòìÖ= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= îçå= áÜêÉê= åÉìÉå= rãÖÉÄìåÖ= ëÉäÄëí= îÉê®åÇÉêí=
ïÉêÇÉåK= aáÉ=jáääáçåÉå= îçå= ^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉåI= ÇáÉ= áã= iä~åèìáÜìÉJpÉÉ= ~ìÑÖÉòçÖÉå=
                                                 
RN== píìÇáÉå=áå=kçêïÉÖÉå=ìåÇ=pÅÜçííä~åÇ=ÉêãáííÉäíÉå=ÉáåÉ=o~íÉ=îçå=ÉåíâçããÉåÇÉå=cáëÅÜÉå=òïáëÅÜÉå=P=
ìåÇ=R=mêçòÉåíK=sÖäK=^êáëãÉåÇá=ìK=~KI=^èì~ÅìäíìêÉ=EïáÉ=^åãK=QUFK=
RO== oçë~ãçåÇ=k~óäçêI=hàÉíáä=eáåÇ~êI=f~å=^K=cäÉãáåÖI=oÉÄÉÅÅ~=dçäÇÄìêÖI=pìë~å=táääá~ãëI=gçÜå=sçäéÉI=cêÉÇ=
tÜçêáëâÉóI=gçëÜ=b~ÖäÉI=aÉååáë=hÉäëçI=j~êÅ=j~åÖÉäI=cìÖáíáîÉ=p~äãçåW=^ëëÉëëáåÖ=íÜÉ=oáëâë=çÑ=bëÅ~éÉÇ=
cáëÜ=Ñêçã=kÉíJmÉå=^èì~ÅìäíìêÉI=áåW=_áçpÅáÉåÅÉ=RR=EOMMRFI=pK=QOTÓQPTK=
RP== aμêáë=pçíçI=fî•å=^êáëãÉåÇáI=gçêÖÉ=dçåò•äÉòI=gçë¨=p~åò~å~I=cÉêå~åÇç=g~ê~I=`~êäçë=g~ê~I=bêïáå=dìòã~åI=
^åíçåáç=i~ê~I=pçìíÜÉêå=`ÜáäÉI=qêçìí=~åÇ=p~äãçå=`çìåíêóW= fåî~ëáçå=m~ííÉêåë=~åÇ=qÜêÉ~íë= íç=k~íáîÉ=
péÉÅáÉëI=áåW=oÉîáëí~=`ÜáäÉå~=ÇÉ=eáëíçêá~=k~íìê~ä=TV=EOMMSFI=pK=VTÓNNTK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
NS=
 
ïìêÇÉåI=ï~êÉå=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÇÉê=i~êîÉ=ÉáåÉë=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉå=pΩ≈ï~ëëÉêé~ê~ëáíÉå=~ìëJ
ÖÉëÉíòíK=jÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ=áåÑáòáÉêíÉ=cáëÅÜÉ=ÉëëÉåI=â∏ååÉå=~å=aáéÜóääçÄçíÜêá~ëáë=Éêâê~åâÉåK=
få=ãáåÇÉëíÉåë=ÉáåÉã=c~ää=ïìêÇÉ=ÇáÉëÉë=îçêÜÉê=äçâ~äÉ=dÉëìåÇÜÉáíëéêçÄäÉã=ÄÉá=m~íáÉåJ
íÉå= áå= _ê~ëáäáÉå= ÖÉãÉäÇÉíI= ÇáÉ= áãéçêíáÉêíÉå= êçÜÉå= i~ÅÜë= ~ìë= mìÉêíç=jçåíí= ÖÉÖÉëëÉå=
Ü~ííÉåKRQ= aáÉë= áëí= Éáå= ïÉáíÉêÉë= _ÉáëéáÉä= ÑΩê= Ê§ÄÉêê~ëÅÜìåÖÉåÂI= ÇáÉ= ãáí= ÇÉê= j~ëëÉåJ
éêçÇìâíáçå=ìåÇ=ÇÉã=i~åÖëíêÉÅâÉåíê~åëéçêí=îçå=bëëï~êÉå=îÉêÄìåÇÉå=ëáåÇI=îÉêìêë~ÅÜí=
ÇìêÅÜ=äçâ~äÉå=∏âçäçÖáëÅÜÉå=t~åÇÉäI=ëÅÜåÉääÉå=qê~åëéçêí=îÉêÇÉêÄäáÅÜÉê=dΩíÉê=ãáí=cäìÖJ
òÉìÖÉå=ìåÇ=ÇáÉ=däçÄ~äáëáÉêìåÖ=ÇÉë=sÉêòÉÜêë=EpìëÜá=áëí=Ç~ÑΩê=Éáå=ïÉáíÉêÉë=_ÉáëéáÉäKFK=aáÉ=
báåêáÅÜíìåÖ=îçå=qê~åëéçêíåÉíòïÉêâÉåI=ìã=îÉêÇÉêÄäáÅÜÉ=dΩíÉê=ëÅÜåÉää=òì=ÄÉïÉÖÉåI=Ü~í=
ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÑΩê= ~ääÉ= ^êíÉå= îçå=lêÖ~åáëãÉå= ÉêÜ∏ÜíI= ~äë= ÄäáåÇÉê= m~ëë~ÖáÉê= ìã= ÇÉå=
däçÄìë=òì=êÉáëÉåK=
pÉáí= OMMP=Ü~í= ÇáÉ= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ= ÄÉÖçååÉåI= ÇáÉ=_êìíëí®ííÉå= áå= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉ= póëíÉãÉ=
ìãòìï~åÇÉäåK=lÄïçÜä= ÇÉêÉå= fåëí~ää~íáçå= íÉìÉê= áëíI= ëÉåâÉå= ëáÉ= ~ìÑ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=
ÇáÉ= píÉêÄäáÅÜâÉáíI= ÄÉëÅÜäÉìåáÖÉå= ÇáÉ= t~ÅÜëíìãëê~íÉå= ìåÇ= îÉêêáåÖÉêå= Ç~ë= oáëáâç= ÇÉë=
båíâçããÉåë=áå=çÑÑÉåÉ=dÉï®ëëÉê=Ó=~ìÅÜ=ïÉåå=ëáÉ=Éë=åáÅÜí=ÉäáãáåáÉêÉåKRR=qêçíòÇÉã=ÄÉJ
ÇÉìíÉíÉ= ÇáÉ= ÖÉåÉêÉääÉ= bñé~åëáçå= ÇÉê= mêçÇìâíáçåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ^åò~Üä= ÇÉê= áå= ÇÉå= pÉÉå=
âìäíáîáÉêíÉå= gìåÖä~ÅÜëÉ= ~ìÅÜ= OMMT= ~åëíáÉÖK= ^èì~âìäíìêJcáêãÉå= áå= `ÜáäÉ= ëÅÜÉáåÉå= ÇáÉ=
fåîÉëíáíáçå=òìã=_~ì=îçå=oÉòáêâìä~íáçåëëóëíÉãÉå=íÉáäïÉáëÉ=~ìÑÖÉëÅÜçÄÉå=òì=Ü~ÄÉåI=Ç~=
ëáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉÇêçÜìåÖ=îçå=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉå=cáëÅÜ~êíÉå=çÇÉê=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉëìåÇÜÉáí=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÉñçíáëÅÜÉê= ^êíÉå= áå= Ç~ë= äçâ~äÉ= £âçëóëíÉã= åáÅÜí= îÉê~åíïçêíäáÅÜ=
ÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉåK=rã=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=eáåíÉêÖêΩåÇÉ=ÇÉë=~ìë=ÇÉê=kìíòìåÖ=ÇÉë=iä~åèìáÜìÉ=
ìåÇ= ~åÇÉêÉê= pÉÉå= êÉëìäíáÉêÉåÇÉå= tÉííÄÉïÉêÄëîçêíÉáäë= å~ÅÜòìòÉáÅÜåÉåI= ÄÉÇ~êÑ= Éë=
ïÉáíÉêÉê= cçêëÅÜìåÖK=táÅÜíáÖÉ=^åíÉáäÉ= Ü~ÄÉå= àÉÇçÅÜ= ëáÅÜÉê= ÇáÉ= åÉçäáÄÉê~äÉ= mçäáíáâ= ÇÉë=
ëé®íÉå= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ìåÇ= ÇáÉ= mêçàÉâíÉ= ÇÉë= ëé®íÉå= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=ãáí= ÇÉã= wáÉäI=
cçêÉääÉå=ìåÇ=i~ÅÜëÉ=~ìë=ÇÉê=kçêÇÜ~äÄâìÖÉä=~å=ÇáÉ=oÉÖáçå=òì=~ââäáã~íáëáÉêÉåK=pÅÜäáÉ≈J
äáÅÜ=çéÉêáÉêíÉ=ÇáÉ=i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ=åáÅÜí=áå=ÉáåÉê=ìåÄÉêΩÜêíÉå=rãÖÉÄìåÖK=táÉ=ÄÉêÉáíë=~åJ
ÖÉãÉêâíI=ÄÉíêáÉÄ=ÇáÉ=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=oÉÖáÉêìåÖ=ÄÉêÉáíë=NVNM=ÉáåÉ=wìÅÜíëí®ííÉ=~ã=iä~åèìáÜìÉJ
pÉÉK= aáÉ= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉ= bí~ÄäáÉêìåÖ= îçå= oÉÖÉåÄçÖÉåJ= ìåÇ= _~ÅÜÑçêÉääÉå= Ü~äÑI= ÇÉå=
qçìêáëãìë=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=òì=Ñ∏êÇÉêåI=Ü~ííÉ=~ÄÉê=îÉêãìíäáÅÜ=~ìÅÜ=ïÉáí=êÉáÅÜÉåÇÉ=^ìëJ
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áåW=oÉîáëí~=j¨ÇáÅ~=ÇÉ=`ÜáäÉ=NPR=EOMMTFI=pK=NMSQÓNMTNK=
RR== j~êáåÉ=e~êîÉëíI=^ååì~ä=oÉéçêíë=EïáÉ=^åãK=RFX=gçêÖÉ=iÉμå=jì¥çòI=a~îáÇ=qÉÅâäáåI=^äÇç=c~ê∞~ëI=pìë~å=
a∞~òI=p~äãçå=c~êãáåÖ=áå=íÜÉ=i~âÉë=çÑ=pçìíÜÉêå=`ÜáäÉ=Ó=s~äÇáîá~å=bÅçêÉÖáçåW=eáëíçêóI=qÉåÇÉåÅáÉëI=~åÇ=
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pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
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ïáêâìåÖÉå=~ìÑ=ÉåÇÉãáëÅÜÉ=cáëÅÜ~êíÉåKRS=táÉ=`~êÉó=~êÖìãÉåíáÉêí=Ü~íI=ëçääíÉå=eáëíçêáâÉê=
ÑΩê= ä~íÉáå~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ=rãïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=áåÇìëíêáÉääÉ=t~êÉåéêçÇìâíáçå=Üáå~ìëJ
ëÅÜ~ìÉå= ìåÇ= áÜê= ^ìÖÉåãÉêâ= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= qçìêáëãìë= ìåÇ= ÇÉå= cêÉáòÉáíJhçåëìã= îçå=
i~åÇëÅÜ~ÑíÉå=êáÅÜíÉåK=aÉê=rãÑ~åÖI=áå=ÇÉã=péçêíÑáëÅÜÉêÉá=ÇÉå=∏âçäçÖáëÅÜÉå=t~åÇÉä=áã=
pΩÇÉå= `ÜáäÉë= îçê= ÇÉã= ^ìÑâçããÉå= îçå= i~ÅÜëJ^èì~âìäíìêÉå= ÄÉÉáåÑäìëëí= Ü~íI= ëçääíÉ=
ÇêáåÖÉåÇ=å®ÜÉê=ìåíÉêëìÅÜí=ïÉêÇÉåKRT=
^íä~åíáëÅÜÉ=i~ÅÜëÉ=ïÉêÇÉå=ãáí=i~ëíâê~Ñíï~ÖÉå=ìåÇLçÇÉê=_ççíÉå=îçå=ÇÉå=pΩ≈ï~ëëÉêJ
báåêáÅÜíìåÖÉå=òì=ÇÉå=dÉÜÉÖÉå=áã=jÉÉê=ÖÉÄê~ÅÜíI=ïç=ëáÉ=òïáëÅÜÉå=NO=ìåÇ=OO=jçå~íÉå=
îÉêÄêáåÖÉåI=Äáë= ëáÉ= áÜê=j~êâíÖÉïáÅÜí=ÉêêÉáÅÜÉå= EìåÖÉÑ®Üê=QIRÓRIR=háäçÖê~ããFK=aáÉ=dÉJ
ÜÉÖÉ=ëáåÇ=~å=lêíÉå=éä~íòáÉêíI=ÇáÉ=~ìëêÉáÅÜÉåÇÉå=pÅÜìíò=îçê=ê~ìÉê=pÉÉ=ãáí=t~ëëÉêJ=ìåÇ=
p~ìÉêëíçÑÑòáêâìä~íáçå= âçãÄáåáÉêÉåK= fÜêÉ= ^ìëã~≈É= î~êááÉêÉåX= ëáÉ= ëáåÇ= àÉÇçÅÜ= ΩÄäáÅÜÉêJ
ïÉáëÉ=áå=OM=Äáë=PM=jÉíÉê=íáÉÑÉã=t~ëëÉê=áåëí~ääáÉêíK=sçå=ÉáåÉã=∏âçäçÖáëÅÜÉå=pí~åÇéìåâí=
~ìë=ÄÉíê~ÅÜíÉíI=ÄáÉíÉå=ÇáÉ=dÉÜÉÖÉ=ëçïçÜä=pÅÜìíò=~äë=~ìÅÜ=ÊwáããÉêëÉêîáÅÉÂW=fã=dÉÖÉåJ
ë~íò=òì=ïáäÇÉå=i~ÅÜëÉå=ãΩëëÉå=wìÅÜíä~ÅÜëÉ=~ìÑ=ÇÉê=k~ÜêìåÖëëìÅÜÉ=âÉáåÉ=båÉêÖáÉ=~ìÑJ
ïÉåÇÉåI=ìã=cêÉëëÑÉáåÇÉå=~ìëòìïÉáÅÜÉåK=aáÉë=ÄÉëÅÜäÉìåáÖí=Ç~ë=qÉãéçI=áå=ÇÉã=i~ÅÜëÉ=
òìê=j~êâíÖê∏≈É=ÜÉê~åï~ÅÜëÉåK=qêçíò=ÇáÉëÉê=bÑÑáòáÉåò=Ü~ÄÉå=ÉáåáÖÉ=cçêëÅÜÉê=ÇáÉ=hìäíáJ
îáÉêìåÖ= îçå= ê®ìÄÉêáëÅÜÉå= ^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉå= ãáí= ÇÉê= ^ìÑòìÅÜí= îçå= ÊqáÖÉêå= ÇÉë=
jÉÉêÉëÂ=îÉêÖäáÅÜÉåI=Ç~=ëáÉI=ÄÉòçÖÉå=~ìÑ=Ç~ë=dÉïáÅÜíI=ãÉÜê=cáëÅÜ=îÉêÄê~ìÅÜÉåI=~äë=ëáÉ=
éêçÇìòáÉêÉåKRU=a~ë=cìííÉêãáííÉä= ÑΩê=ÇÉå=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜë=ÄÉëíÉÜí=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=~ìë=
cáëÅÜãÉÜä=EPRÓQM=mêçòÉåíF=ìåÇ=cáëÅÜ∏ä=EOR=mêçòÉåíFK=^ìÑ=ÇáÉ=cΩííÉêìåÖ=ÉåíÑ~ääÉå=òïáëÅÜÉå=
QM=ìåÇ= RM= mêçòÉåí= ÇÉê= ÇáêÉâíÉå= hçëíÉå= ÇÉê= i~ÅÜëòìÅÜíK= aáÉ= cáëÅÜÑìííÉêJ= ìåÇ= cáëÅÜ∏äJ
áåÇìëíêáÉ= áå= `ÜáäÉI= ÇáÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= ìåíÉê= ÇÉê= c∏êÇÉêìåÖ= ÇÉê= cìåÇ~Åáμå= `ÜáäÉ= Éåíëí~åÇI=
ïìÅÜë=~Ä=ÇÉå=ëé®íÉå=NVUMÉê= g~ÜêÉå=Äáë=jáííÉ=ÇÉê=NVVMÉê= g~ÜêÉ=ê~éáÇÉI= áåÇÉã=ëáÉ=ÇáÉ=
êÉáÅÜÉå=mçéìä~íáçåÉå=îçå=pí~ÅÜÉäã~âêÉäÉå=ìåÇ=p~êÇÉääÉå=áå=ÇÉå=å~íáçå~äÉå=dÉï®ëëÉêå=
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òìã=péçêíÑáëÅÜÉå=cçêÉääÉåÄ~êëÅÜÉ=ÉáåÑΩÜêíÉåK=sÖäK=oçÄÉêí=eK=píçîÉêI=qÜÉ=oáëÉ=~åÇ=aÉÅäáåÉ=çÑ=i~âÉ=
vçàç~I=áåW=`äóÇÉ=pK=píÉéÜÉåë=EeÖKFI=_~å~åÉêçë=áå=`Éåíê~ä=^ãÉêáÅ~I=cçêí=jóÉêëLci=NVUVI=pK=OONÓOOSK=
RU== k~óäçêI=_ìêâÉI=^èì~ÅìäíìêÉ=EïáÉ=^åãK=NSFI=pK=NUSK=
RV== oçå~äÇ=tK=e~êÇóI=bãáäáç=`K=`~ëíêçI=`Ü~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=íÜÉ=`ÜáäÉ~å=p~äãçåáÇ=cÉÉÇ=fåÇìëíêóI=áåW=^èì~J
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pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
NU=
 
ìãÖÉï~åÇÉäí=ïáêÇI= ÖÉÜÉå=ïÉáí= ~ìëÉáå~åÇÉêK=j~êáåÉ=e~êîÉëí= ÄÉÜ~ìéíÉíI= Ç~ëë= ÑΩê= ÇáÉ=
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ÖÉåÉêÉää= ÇìêÅÜ= ÖÉ®åÇÉêíÉ= cΩííÉêìåÖëãÉíÜçÇÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= sÉêêáåÖÉêìåÖ= îçå= cáëÅÜéêçJ
ÇìâíÉå= áå= cìííÉêãáííÉäå= ÉêÜ∏ÜíK= qêçíòÇÉã= âçååíÉå= ÇáÉ= bÑÑÉâíÉ= ÇÉê= sÉêÄÉëëÉêìåÖÉå=
òïáëÅÜÉå=NVVT=ìåÇ=OMMN=ãáí=ÇÉê=bêÜ∏ÜìåÖ=ÇÉê=à®ÜêäáÅÜÉå=i~ÅÜëéêçÇìâíáçå=åáÅÜí=pÅÜêáíí=
Ü~äíÉåK=aáÉë=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=^èì~âìäíìê=ÇáÉ=_Éëí~åÇëÄÉä~ëíìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=c~åÖÑáëÅÜÉêÉá=
ÉêÜ∏ÜíI=ëí~íí=ëáÉ=òì=îÉêãáåÇÉêåKSN=
aáÉ=e~äíìåÖ=îçå=cáëÅÜÉå=~ìÑ=ÉåÖÉã=o~ìã=òìê=cΩííÉêìåÖ=ÑΩÜêí=~ìÅÜ=òì=ÉáåÉê=hçåòÉåíê~íáçå=
îçå=^ÄÑ~ääK=få=wìÅÜíëí~íáçåÉå=ëçïçÜä=~ìÑ=ÇÉê=kçêÇJ=~äë=~ìÅÜ=~ìÑ=ÇÉê=pΩÇÜ~äÄâìÖÉä=Ü~ÄÉå=
ëáÅÜ=ÇáÉ=wìë®íòÉ=~ìÑ=ÇÉã=jÉÉêÉëÄçÇÉå=~ÄÖÉä~ÖÉêíI=ëáÉ=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=t~ëëÉêÅÜÉãáÉ=îÉêJ
®åÇÉêí=ìåÇ=òì=ÉáåÉê=îÉêêáåÖÉêíÉå=_áçÇáîÉêëáí®í=ìåíÉê=ÇÉê=jáâêçÑäçê~=áã=_ÉåíÜ~äSO=ÖÉÑΩÜêíK=
få=`ÜáäÉ=ëÅÜÉáåí=ÇáÉë=ÇìêÅÜ=Éáå=åáÉÇêáÖÉë=p~ìÉêëíçÑÑåáîÉ~ì=ìåÇ=^Ää~ÖÉêìåÖÉå=îçå=hìéÑÉê=
~ìë=ëÅÜãìíò~ÄïÉáëÉåÇÉå=^åëíêáÅÜÉå=ÜÉêîçêÖÉêìÑÉå=ïçêÇÉå=òì=ëÉáåK=pÉäÄëí=ïÉåå=ÇÉê=
^ÄÑ~ää=îçê=ÇÉã=bêêÉáÅÜÉå=ÇÉë=_ÉåíÜ~ä=îÉêÇΩååí=ïÉêÇÉå=â~ååI=â∏ååÉå=ä∏ëäáÅÜÉ=_Éëí~åÇJ
íÉáäÉ= ÇÉê= k~ÜêìåÖ= Éáå= ëí~êâÉë= ^äÖÉåï~ÅÜëíìã= ~ìëä∏ëÉåI= ïÉäÅÜÉë= ÇáÉ= ò~ÜäêÉáÅÜÉå=
jìëÅÜÉäÑ~êãÉê= áå= ÇÉê= oÉÖáçå= ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖíK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= îÉêëÅÜãìíòÉå= cáëÅÜÑ~êãÉå=
Ç~ë=jÉÉê=ÇìêÅÜ=`ÜÉãáâ~äáÉåI=ÇáÉ=ÖÉÖÉå=hê~åâÜÉáíÉåI=m~ê~ëáíÉå=ìåÇ=sÉêìåêÉáåáÖìåÖ=ÇÉê=
h®ÑáÖÉ=ÇìêÅÜ=lêÖ~åáëãÉå=ÄÉáÖÉãáëÅÜí=ïÉêÇÉåK=kÉÄÉå=hìéÑÉê=ïìêÇÉå=áå=`ÜáäÉ=Öê∏≈ÉêÉ=
jÉåÖÉå=îçå=^åíáÄáçíáâ~=EqÉíê~Åóäáå=ìåÇ=`ÜáåçäçåÉF=ìåÇ=jáííÉä=ÖÉÖÉå=m~ê~ëáíÉåÄÉÑ~ää=EÇáÉ=
ãáííäÉêïÉáäÉ=îÉêÄçíÉåÉå=pìÄëí~åòÉå=j~ä~ÅÜáíÖêΩå=ìåÇ=bã~ãÉÅíáåÄÉåòç~íF=ÉáåÖÉëÉíòíKSP=
m~ê~ëáíÉå=ëáåÇ=éê~âíáëÅÜ= áå=~ääÉå=dÉÜÉÖÉå=îçêÜ~åÇÉåK=aáÉ=ÉêëíÉå=c®ääÉ= îçå=m~ê~ëáíÉåJ
ÄÉÑ~ää=ÄÉá=ÖÉòΩÅÜíÉíÉã=^íä~åíáëÅÜÉã=i~ÅÜë=íê~íÉå=áå=ÇÉå=NVSMÉê=g~ÜêÉå=áå=kçêïÉÖÉå=~ìÑK=
^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ïìêÇÉå=c®ääÉ=áå=i~ÅÜëÑ~êãÉå=áå=pÅÜçííä~åÇI=fêä~åÇ=ìåÇ=h~å~Ç~=ÄÉâ~ååíKSQ=
få=`ÜáäÉ=Éêå®ÜêÉå=ëáÅÜ=pÉÉä®ìëÉ=E`~äáÖìë=êçÖÉêÅêÉëëÉóáF=îçå=pÅÜäÉáãI=e~ìí=ìåÇ=_äìí=ÇÉê=
                                                 
SM== j~êáåÉ=e~êîÉëíI=pìëí~áå~Äáäáíó=oÉéçêí=OMMV=EïáÉ=^åãK=OFK=
SN== k~óäçêI=_ìêâÉI=^èì~ÅìäíìêÉ=EïáÉ=^åãK=NSFK=
SO== ^äë=_ÉåíÜ~ä=ÄÉòÉáÅÜåÉí=ã~å=ÇÉå=_ÉêÉáÅÜ=ΩÄÉê=ÇÉãI=~ìÑ=ÇÉã=ìåÇ= áã=_çÇÉå=ÉáåÉë=dÉï®ëëÉêëI= ëç=
~ìÅÜ=ÇÉë=jÉÉêÉë=E^K=ÇK=§KFK=
SP== m~ìä=qÉÉíI=cáëÜ=c~êã=t~ëíÉë=áå=íÜÉ=bÅçëóëíÉãI=áåW=j~êá~ååÉ=eçäãÉêI=hÉååó=_ä~ÅâI=`~êäçë=jK=aì~êíÉI=
kìêá~=j~êÄ•I=fç~ååáë=h~ê~â~ëëáë=EeÖKFI=^èì~ÅìäíìêÉ=áå=íÜÉ=bÅçëóëíÉãI=kÉï=vçêâ=OMMUI=pK=NÓQSX=^äÉJ
à~åÇêç= _ìëÅÜã~ååI= cÉäáéÉ= `~ÄÉääçI= hóäÉ= vçìåÖI= gì~å= `~êî~à~äI= a~åáÉä= ^K= s~êÉä~I= iìáë= eÉåê∞èìÉòI=
p~äãçå=^èì~ÅìäíìêÉ=~åÇ=`ç~ëí~ä=bÅçëóëíÉã=eÉ~äíÜ=áå=`ÜáäÉW=^å~äóëáë=çÑ=oÉÖìä~íáçåëI=båîáêçåãÉåí~ä=
fãé~ÅíëI=~åÇ=_áçêÉãÉÇá~íáçå=póëíÉãëI=áåW=lÅÉ~å=~åÇ=`ç~ëí~ä=j~å~ÖÉãÉåí=RO=EOMMVFI=pK=OQPÓOQVK=
SQ== cê~åÅáëÅç= gK=w~ÖãìííJsÉêÖ~ê~I=qáã=bK=`~êéÉåíÉêI=_K=c~êîÉê=qÜçã~ëI=oçå~äÇ=mK=eÉÇêáÅâI=pé~íá~ä=~åÇ=
qÉãéçê~ä=s~êá~íáçåë=áå=pÉ~=iáÅÉ=E`çéÉéçÇ~W=`~äáÖáÇ~ÉF=fåÑÉëí~íáçåë=çÑ=qÜêÉÉ=p~äãçåáÇ=péÉÅáÉë=áå=kÉí=
mÉåë=áå=pçìíÜÉêå=`ÜáäÉI=áåW=aáëÉ~ëÉë=çÑ=^èì~íáÅ=lêÖ~åáëãë=SQ=EOMMRFI=pK=NSPÓNTPK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
NV=
 
cáëÅÜÉK=aáÉë=Ü~í=åÉÖ~íáîÉ=^ìëïáêâìåÖÉå=~ìÑ=ÇÉêÉå=t~ÅÜëíìã=ìåÇ=ã~ÅÜí=ëáÉ=~åÑ®ääáÖÉê=
ÑΩê=~åÇÉêÉ=fåÑÉâíáçåÉåKSR=pÉÉä®ìëÉ=â∏ååÉå=~ì≈ÉêÇÉã=~äë=sÉâíçê=ÑΩê=m~íÜçÖÉåÉ=ïáÉ=fp^=
ÑìåÖáÉêÉåK=táÉ=ÄÉá=îáÉäÉå=é~ê~ëáíáëÅÜÉå=lêÖ~åáëãÉå=Ü~í=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ=mçéìä~íáçåëÖê∏≈É=
îçå=pÉÉä®ìëÉå=ãáí=ÇÉê=bêÜ∏ÜìåÖ=ÇÉê=_Éë~íòÇáÅÜíÉ=îçå=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜëÉå=îÉêÖê∏≈ÉêíKSS=
^èì~âìäíìêJcáêãÉå= Ü~ÄÉå= îÉêëìÅÜíI= pÉÉä~ìëJmçéìä~íáçåÉå=ãáí= ÉáåÉê= hçãÄáå~íáçå= ~ìë=
m~ê~ëáíáòáÇÉå= Eáã= cìííÉêF= ìåÇ= j~å~ÖÉãÉåíJqÉÅÜåáâÉå= òì= ÄÉâ®ãéÑÉåK= ^ääÉêÇáåÖë= ëáåÇ=
ÄÉêÉáíë=m~ê~ëáíÉåéçéìä~íáçåÉå=Éåíëí~åÇÉåI=ÇáÉ=ÖÉÖÉå=aáÑäìÄÉåòìêçåI=qÉÑäìÄÉåòìêçå=ìåÇ=
bã~ãÉÅíáåÄÉåòç~í= êÉëáëíÉåí= ëáåÇK= aáÉë= äÉÖí= ÇÉå= pÅÜäìëë= å~ÜÉI= Ç~ëë=`ÜÉãáâ~äáÉå= ~ìÑ=
ä~åÖÉ=páÅÜí=âÉáåÉ=i∏ëìåÖ=ÄáÉíÉåKST=
tÉáíÉêÉ=^ëéÉâíÉ=ÇÉê=dÉëìåÇÜÉáíëéÑäÉÖÉ= ëáåÇ=ÇáÉ=oÉáåáÖìåÖ=ÇÉê=dÉÜÉÖÉ=ìåÇ=Ç~ë=båíJ
ÑÉêåÉå= îçå= íçíÉå= cáëÅÜÉåK= aáÉëÉ= oçìíáåÉ~êÄÉáíÉå=ïÉêÇÉå= áå= ÇÉå= báåëÅÜ®íòìåÖÉå= ÇÉê=
∏âçäçÖáëÅÜÉå=^ìëïáêâìåÖÉå=ÇÉê=^èì~âìäíìê=åçêã~äÉêïÉáëÉ=åáÅÜí=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíK=aáÉëÉ=
^êÄÉáí=áëí=ÉñíêÉã=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=QKMMM=Äáë=RKMMM=q~ìÅÜÉê=EÄìòçëFI=ÇáÉ=sÉêíê®ÖÉ=ÑΩê=ÇáÉ=
oÉáåáÖìåÖI= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ= ìåÇ= oÉé~ê~íìê= ÇÉê= dÉÜÉÖÉ= Ü~ÄÉåK= få= ÇÉå= g~ÜêÉå= OMMS= ìåÇ=
OMMT=îÉêìåÖäΩÅâíÉå=áååÉêÜ~äÄ=îçå=ÑΩåÑòÉÜå=jçå~íÉå=NQ=q~ìÅÜÉê=í∏ÇäáÅÜI=ìåÇ=ãáåÇÉëJ
íÉåë=~ÅÜí=ïÉáíÉêÉ=ëí~êÄÉå=OMMUKSU=aáÉ=^êí=ÇÉê=^êÄÉáíëçêÖ~åáë~íáçå=ìåÇ=Ç~ë=cÉÜäÉå=îçå=
páÅÜÉêÜÉáíëîçêëÅÜêáÑíÉå= ëÅÜÉáåÉå= ÇáÉ= áãã~åÉåíÉå=dÉÑ~ÜêÉå= ÇÉë= dÉê®íÉí~ìÅÜÉåë= îÉêJ
Öê∏≈Éêí= òì=Ü~ÄÉåK=pç=ëí~êÄ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= áã=^éêáä= OMMU=Éáå=q~ìÅÜÉê=å~ãÉåë=kÉäëçå=
^åÇê¨ë=oÉÄçääÉÇç=_ìëí~ã~åíÉ=ÄÉáã=^êÄÉáíÉå=áå=ÉáåÉã=i~ÅÜëÖÉÜÉÖÉK=dÉå~ìÉ=^åÖ~ÄÉåI=
ï~åå=oÉÄçääÉÇç=ëÉáåÉå=q~ìÅÜÖ~åÖ=ëí~êíÉíÉI=ïáÉ=ä~åÖÉ=ìåÇ=ïáÉ=íáÉÑ=Éê=í~ìÅÜíÉI=ëáåÇ=ìãJ
ëíêáííÉåK=k~ÅÜ=^ìëâìåÑí=ëÉáåÉê=^ìÑíê~ÖÖÉÄÉê=í~ìÅÜíÉ=oÉÄçääÉÇç=áå=ÉáåÉê=qáÉÑÉ=îçå=òï∏äÑ=
Äáë=NR=jÉíÉêåI=ìã=Éáå=kÉíò=ÖÉÖÉå=pÉÉä∏ïÉå=òì=êÉé~êáÉêÉåX=Éê=ìåÇ=ëÉáå=m~êíåÉê=Ü®ííÉå=
bêä~ìÄåáë=ÖÉÜ~ÄíI=Äáë=òì=ÉáåÉê=qáÉÑÉ=îçå=òï~åòáÖ=jÉíÉêå=òì=í~ìÅÜÉåK=k~ÅÜ=^ìëë~ÖÉåI=
                                                 
SR== pK=_ê~îçI=cK=bêê~åòI=`K=i~ÖçëI=^=`çãé~êáëçå=çÑ=pÉ~=iáÅÉI=`~äáÖìë=êçÖÉêÅêÉëëÉóáI=cÉÅìåÇáíó=áå=cçìê=^êÉ~ë=
áå=pçìíÜÉêå=`ÜáäÉI=áåW=gçìêå~ä=çÑ=cáëÜ=aáëÉ~ëÉë=PO=EOMMVFI=pK=NMTÓNNPK=
SS== fÅÜ= âçååíÉ= âÉáåÉ=éìÄäáòáÉêíÉ= píìÇáÉ= òìã=sÉêÜ®äíåáë= îçå=cáëÅÜJ_Éë~íòÇáÅÜíÉå= áå=dÉÜÉÖÉå=ìåÇ=pÉÉJ
ä®ìëÉå=áå=`ÜáäÉ=ÑáåÇÉåK=j~êâ=gK=`çëíÉääçI=bÅçäçÖó=çÑ=pÉ~=iáÅÉ=m~ê~ëáíáÅ=çå=c~êãÉÇ=~åÇ=táäÇ=cáëÜI= áåW=
qêÉåÇë=áå=m~ê~ëáíçäçÖó=OO=EOMMSFI=pK=QTRÓQUPI=ÖáÄí=ÉáåÉå=ÖÉåÉêÉääÉå=§ÄÉêÄäáÅâ=òì=é~ê~ëáíáëÅÜÉå=pÉÉJ
ä®ìëÉå=~å=wìÅÜíÑáëÅÜÉåK=
ST== báåÉ=OMMM=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉ=píìÇáÉ=Ü~í=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=Éáå=báåë~íò=îçå=bã~ãÉÅíáåÄÉåòç~í=pÉÉä®ìëÉ=ÑΩê=
ΩÄÉê= òÉÜå=tçÅÜÉå= ÉáåÇ®ããíK= ^ääÉêÇáåÖë= Ü~ÄÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ~ìë= ÇÉå= g~ÜêÉå= OMMS= ìåÇ= OMMT=
ÄÉÑìåÇÉåI=Ç~ëë=m~ê~ëáíÉå=åçÅÜ=å~ÅÜ=ÉäÑ=_ÉÜ~åÇäìåÖÉå=áã=dÉÜÉÖÉ=îçêÜ~åÇÉå=ï~êÉåK=sÖäK=`çëíÉääçI=
bÅçäçÖó=EïáÉ=^åãK=SSFX=_ê~îçI=bêê~åòI=i~ÖçëI=^=`çãé~êáëçå=çÑ=pÉ~=iáÅÉ=EïáÉ=^åãK=SRFK=
SU== máåíçI=p~äãçåáÅìäíìê~=ÅÜáäÉå~=EïáÉ=^åãK=VFX=OMMU=Éëí•=Ä~íáÉåÇç=Éä=êÉÅçêÇ=ÇÉ=ãìÉêíÉë=ÇÉ=Äìòçë=Éå=ä~=
áåÇìëíêá~= ë~äãçåÉê~I= áåW= bÅçÅ¨~åçë= kÉïë= xNVKNNKOMMUzI= roiW= ÜííéWLLïïïKÉÅçÅÉ~åçëKÅäLáåÇÉñKéÜé\=
çéíáçåZÅçã|ÅçåíÉåíCí~ëâZîáÉïCáÇZTPTRCfíÉãáÇZRT=YONKMTKOMNM[X=`çãáÉåò~å=~ÅÅáçåÉë=àìÇáÅá~äÉë=
éçê= ãìÉêíÉë= ÇÉ= Äìòçë= Éå= ë~äãçåÉê~ëI= áåW= bÅçÅ¨~åçë= kÉïë= xOQKMPKOMMVzI= roiW= ÜííéWLLïïïK=
ÉÅçÅÉ~åçëKÅäLáåÇÉñKéÜé\çéíáçåZÅçã|ÅçåíÉåíCí~ëâZîáÉïCáÇZUNNS=YMNKMVKOMMV[K=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
OM=
 
ÇáÉ=ÇáÉ=bÜÉÑê~ì=ÇÉë=qçíÉå=ìåÇ=ÇÉê=sçêëáíòÉåÇÉ=ÇÉê=q~ìÅÜÉêÖÉïÉêâëÅÜ~Ñí=òì=mêçíçâçää=
Ö~ÄÉåI=ÄÉíêìÖ=ÇáÉ=q~ìÅÜíáÉÑÉ=àÉÇçÅÜ=ÇêÉá≈áÖ=jÉíÉêKSV=aáÉ=`ÜêçåçäçÖáÉ=ÇÉê=bêÉáÖåáëëÉ=áëí=
ÉÄÉåÑ~ääë=ìãëíêáííÉåK=bë=ëÅÜÉáåí= àÉÇçÅÜI=Ç~ëë=oÉÄçääÉÇç=~ìÑÖêìåÇ= ÑÉÜäÉåÇÉê=ëéÉòáÉääÉê=
ãÉÇáòáåáëÅÜÉê=^ìëëí~ííìåÖ=EÉíï~=ÉáåÉê=aÉâçãéêÉëëáçåëâ~ããÉêF=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=ÇÉë=^êÄÉáíëJ
çêíÉë=Éêëí=píìåÇÉå=å~ÅÜ=ëÉáåÉã=q~ìÅÜÖ~åÖ=áå=Éáå=hê~åâÉåÜ~ìë=áå=mìÉêíç=jçåíí=ÉáåÖÉJ
äáÉÑÉêí=ïìêÇÉK=
sÉêíêÉíÉê=ÇÉê=^èì~âìäíìêJfåÇìëíêáÉ=Ü~ÄÉå=áãéäáòáí=ÇáÉ=q~ìÅÜÉê=ëÉäÄëí=ÑΩê=ÇáÉ=ÜçÜÉ=råÑ~ääJ
èìçíÉ= îÉê~åíïçêíäáÅÜ= ÖÉã~ÅÜíI= áåÇÉã= ëáÉ= ~åãÉêâíÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= _ççã= ÇÉê= fåÇìëíêáÉ=
ÉáåÉå=j~åÖÉä= ~å= éêçÑÉëëáçåÉääÉå= q~ìÅÜÉêå= ÜÉêîçêÖÉêìÑÉå= Ü~ÄÉK=t®ÜêÉåÇ= ÇÉê= ÉêëíÉå=
g~ÜêÉ= åìíòíÉå= ÇáÉ= cáêãÉå= ~ìëÖáÉÄáÖ= äçâ~äÉ=jìëÅÜÉäí~ìÅÜÉê= Eã~êáëÅ~ÇçêÉëFI= ÇÉåÉå= Éë=
ÖÉëÉíòäáÅÜ=îÉêÄçíÉå=ï~êI=íáÉÑÉê=~äë=òï~åòáÖ=jÉíÉê=òì=í~ìÅÜÉåK=fã=g~Üê=OMMM=ÄÉÖ~åå=ÇáÉ=
fåÇìëíêáÉ=Ç~åå=ãáí=ÇÉê=fåëí~ää~íáçå=îçå=íáÉÑÉêÉå=h®ÑáÖÉå=ìåÇ=ëÅÜìÑ=Ç~ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=Ü∏ÜÉJ
êÉå=_ÉÇ~êÑ= ~å=q~ìÅÜÉêå=ãáí=ÉáåÉã=káîÉ~ì=~å=qê~áåáåÖ=ìåÇ=^ìëêΩëíìåÖI=ΩÄÉê=Ç~ë=ÇáÉ=
ãÉáëíÉå= j~êáëÅ~ÇçêÉë= åáÅÜí= îÉêÑΩÖíÉåK= aÉëÜ~äÄ= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= fåÇìëíêáÉ= ÄÉá= ÇÉê=
oÉÖáÉêìåÖ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ÑΩê=ÇáÉ=pÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉê=åÉìÉå=_ÉêìÑëí~ìÅÜÉêJh~íÉÖçêáÉ=ÇÉë=Äìòç=
ã~êáëÅ~Ççê= áåíÉêãÉÇá~êáç= ÉáåI= ïç= ÉáåÉ= q~ìÅÜíáÉÑÉ= îçå= PS= jÉíÉêå= ÖÉëí~ííÉí= áëíKTM= aáÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ=ÇáÉëÉê=kÉìÉêìåÖ=áëí=ìãëíêáííÉåW=báåáÖÉ=káÅÜíêÉÖáÉêìåÖëçêÖ~åáë~íáçåÉå=Ü~ÄÉå=
ÇáÉ= ÉêÜ∏ÜíÉå= oáëáâÉå= ÇÉë= q~ìÅÜÉåë= áå= Öê∏≈ÉêÉå= qáÉÑÉå= ÄÉíçåíI= ï®ÜêÉåÇ= îçå= ÇÉê=
oÉÖáÉêìåÖ=ÉáåÖÉëÉíòíÉ=hçããáëëáçåÉå=~åÖÉãÉêâí=Ü~ÄÉåI=Ç~ëë=îáÉäÉ=q~ìÅÜÉê=áÜêÉ=^êÄÉáí=
îÉêä∏êÉåI=Ç~=ëáÉ=åáÅÜí=Ç~ë=åçíïÉåáÖÉ=qê~áåáåÖ=ÉêÜ~äíÉå=â∏ååíÉåI=ìã=ëáÅÜ=~äë=ã~êáëÅ~J
ÇçêÉë=áåíÉêãÉÇá~êáçë=òì=èì~äáÑáòáÉêÉåK=råÖÉ~ÅÜíÉí=ÇáÉëÉê=ëáÅÜ=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉåÇÉå=eÉêäÉáJ
íìåÖÉå=ìåÇ=fåíÉêéêÉí~íáçåÉå=òÉáÖí=ÇÉê=qçÇ=îçå=oÉÄçääÉÇç=ëÉÜê=ÇÉìíäáÅÜI=ïáÉ=ëáÅÜ=ëçòá~äÉ=
ìåÇ=∏âçäçÖáëÅÜÉ=aóå~ãáâÉå=áå=i~ÅÜëÑ~êãÉå=ΩÄÉêëÅÜåÉáÇÉåK=aáÉ=òìê=t~êíìåÖ=ÇÉê=dÉÜÉÖÉ=
åçíïÉåÇáÖÉå=^êÄÉáíÉåI=Ç~êìåíÉê=~ìÅÜ=båíëçêÖìåÖë~ìÑÖ~ÄÉåI=ëáåÇ=ÉÄÉåëç=ïáÅÜíáÖ=ïáÉ=
ÖÉÑ®ÜêäáÅÜK=aáÉ=oáëáâÉå=ÇÉë=q~ìÅÜÉåë=áã=jÉÉê=ïÉêÇÉå=åçÅÜ=îÉêëÅÜ®êÑí=ÇìêÅÜ=^ìÑíê~ÖëîÉêJ
Ö~ÄÉå=~å=pìÄìåíÉêåÉÜãÉå=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê=e~ÑíÄ~êâÉáíI=ÖÉêáåÖÉ=^êÄÉáíëéä~íòëáÅÜÉêÜÉáíI=
ÑÉÜäÉåÇÉ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ= ÇìêÅÜ= ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ= fåëí~åòÉå= ìåÇ= ÇÉå= j~åÖÉä= ~å= ãÉÇáòáJ
åáëÅÜÉå=báåêáÅÜíìåÖÉå=òìê=_ÉÜ~åÇäìåÖ=îçå=q~ìÅÜìåÑ®ääÉåK=
                                                 
SV== `çãáÉåò~å=~ÅÅáçåÉë=àìÇáÅá~äÉë=EïáÉ=^åãK=SUFK=
TM== `ÜáäÉI=`•ã~ê~=ÇÉ=aáéìí~ÇçëI= fåÑçêãÉ=ÇÉ= ä~=`çãáëáμå=ÇÉ=mÉëÅ~I=^ÅìáÅìäíìê~=É= fåíÉêÉëÉë=j~ê∞íáãçë=
ëçÄêÉ=ä~=áåîÉëíáÖ~Åáμå=êÉ~äáò~Ç~=êÉëéÉÅíç=ÇÉä=áãé~Åíç=ä~Äçê~ä=ó=ãÉÇáç~ãÄáÉåí~ä=ÇÉ=ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=ë~äãçJ
åÉê~=Éå=Éä=é~∞ëI=xOMMTzI=roiW=KÜííéWLLïïïKçä~ÅÜKÅäLÜçãÉLçä~ÅÜÅäLKKKLëíçêáÉëáåÑçêãÉ|=ë~äãçåáÅìäíìê~|=
Å~ã~ê~KéÇÑ=YMNKMSKOMMV[K=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
ON=
 
j~å=Ç~êÑ=ëáÅÜÉê=~ååÉÜãÉåI=Ç~ëë=â~ìã=Éáå=_~å~åÉå~êÄÉáíÉê=îçê=ÇÉê=^êÄÉáí=ÉáåÉå=q~ìÅÜÉêJ
~åòìÖ= ~åäÉÖÉå= ãìëëíÉK= få= ÇáÉëÉê= eáåëáÅÜí= ÖáÄí= Éë= ÉáåÉ= ïáÅÜíáÖÉ= ìåÇ= ìåÄÉëíêÉáíÄ~êÉ=
_ÉëçåÇÉêÜÉáí=áã=^êÄÉáíëìãÑÉäÇ=ÇÉê=i~ÅÜëéêçÇìâíáçåK=qêçíòÇÉã=®ÜåÉäí=Ç~ë=mêçÇìâíáçåëJ
ãçÇÉää=îçå=i~ÅÜëÑ~êãÉå=ÇÉã=îçå=_~å~åÉåéä~åí~ÖÉå=ìåÇ=~åÇÉêÉå=^êíÉå=îçå=i~åÇïáêíJ
ëÅÜ~Ñí=~ìÑ=ÄÉãÉêâÉåëïÉêíÉ=tÉáëÉ=Ç~êáåI=Ç~ëë=ÇáÉ=hê~åâÜÉáíëîÉêÜΩíìåÖ=ìåÇ=JÄÉâ®ãéÑìåÖ=
ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=hçãÄáå~íáçå=îçå=áåÇìëíêáÉää=éêçÇìòáÉêíÉå=_ÉáÖ~ÄÉå=ìåÇ=çÑíã~äë=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉê=
â∏êéÉêäáÅÜÉê= ^êÄÉáí= ëáÅÜÉêÖÉëíÉääí= ïáêÇK= báå= ^ìëÄêìÅÜ= ÇÉê= páÖ~íçâ~Jhê~åâÜÉáí= òï~åÖ=
ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=áå=ÇÉå=NVPMÉê=g~ÜêÉå=ÇáÉ=råáíÉÇ=cêìáí=`çãé~åóI=Éáå=íÉìêÉëI=~êÄÉáíë~ìÑJ
ï®åÇáÖÉë=péêΩÜëóëíÉã=òì= áåëí~ääáÉêÉåK= q~ìëÉåÇÉ= àìåÖÉê=j®ååÉê=~êÄÉáíÉíÉå= áå= i~íÉáåJ
~ãÉêáâ~=îçå=ÇÉå=ëé®íÉå=NVPMÉê=Äáë=áå=ÇáÉ=ÑêΩÜÉå=NVSMÉê=g~ÜêÉ=~äë=péêΩÜÉê=ìåÇ=Ü~ííÉå=
Ç~ãáí= ÉáåÉ= êÉä~íáî= Öìí= ÄÉò~ÜäíÉ=^êÄÉáíI= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜïçÜä=ïÉÖÉå= áÜêÉê=^ìëïáêâìåÖÉå=~ìÑ=
e~ìí=ìåÇ=^íãìåÖ=ÖÉÑΩêÅÜíÉí=ï~êK=aáÉ=ÖÉëìåÇÜÉáíëëÅÜ®ÇäáÅÜÉå=kÉÄÉåïáêâìåÖÉåI=ÇáÉ=ÇÉê=
ëí®åÇáÖÉ=hçåí~âí=ãáí=hìéÑÉêëìäÑ~í=~ìëä∏ëíÉI=ïìêÇÉ=îçå=ÇÉå=ÜçåÇìê~åáëÅÜÉå=^êÄÉáíÉêå=
ëÅÜäáÅÜí=îÉåÉåç= EdáÑíF= ÖÉå~ååíK=aáÉ=ûêòíÉ=ÇÉê=cêìáí=`çãé~åó=Ü~ííÉå=â~ìã=hÉååíåáëëÉ=
ΩÄÉê= ÇáÉ= éçíÉåòáÉääÉ=dáÑíïáêâìåÖ= îçå=hìéÑÉêëìäÑ~í= ìåÇ=ÄçíÉå= ëÉäíÉåI=ïÉåå=ΩÄÉêÜ~ìéí=
àÉã~äëI=ÉáåÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=~åK=^êÄÉáíÉê=áå=`çëí~=oáÅ~=ìåÇ=eçåÇìê~ë=ÜáÉäíÉå=ÇÉëÜ~äÄ=åìê=
âìêòÉ= ^êÄÉáíëòÉáíÉå= ~äë= péêΩÜÉê= ~ìëKTN= sÉåÉåÉêçë= ìåÇ= Äìòçë= ÖÉÜ∏êÉå= áå= ëÉÜê= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=^êÄÉáíëìãÖÉÄìåÖÉå=Ó=áÜêÉ=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉå=^êÄÉáíëÄÉÇáåÖìåÖÉå=Ü~ÄÉå=àÉÇçÅÜ=
ÉáåÉå=ÖäÉáÅÜÉå=rêëéêìåÖ=áã=_ÉÇ~êÑ=ÇáÅÜíÉê=jçåçâìäíìêÉå=~å=pÅÜìíò=ÖÉÖÉå=m~íÜçÖÉåÉ=
ìåÇ=m~ê~ëáíÉåK=
=
=
cáëÅÜ=~ìÑ=_ÉëíÉääìåÖ=
=
fã=dÉÖÉåë~íò=òìê=_~å~åÉ=ïìêÇÉ=i~ÅÜë=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=sÉêÉáåáÖíÉå=pí~~íÉå=~ìÑ=
îáÉäÉ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=tÉáëÉå=âçåëìãáÉêíW=ÖÉíêçÅâåÉíI=âçåëÉêîáÉêíI=ÖÉê®ìÅÜÉêíI=ÖÉÑêçêÉå=
ìåÇ=ÖÉâΩÜäíK=bë=áëí=ïáÅÜíáÖI=ÇÉå=hçåëìã=îçå=wìÅÜíä~ÅÜë=áå=g~é~å=ìåÇ=ÇÉå=sÉêÉáåáÖíÉå=
pí~~íÉå=~äë=ÇÉå=Öê∏≈íÉå=^ÄåÉÜãÉêä®åÇÉêå=ÑΩê=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=bñéçêíÉ=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=ìåÇ=
òì=Éêâä®êÉåK=pçïçÜä=hêáíáâÉê=~äë=~ìÅÜ=_ÉÑΩêïçêíÉê=ÇÉê=i~ÅÜëòìÅÜí=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=mêçÇìâíáçå=
~äë=_ÉÑêáÉÇáÖìåÖ=ÉáåÉê=k~ÅÜÑê~ÖÉI=ÇÉêÉå=rêëéêΩåÖÉ=ïáÉÇÉêìã=ëÉäíÉå=ÇÉí~áääáÉêí=ÉêÖêΩåÇÉí=
                                                 
TN== pçäìêáI=_~å~å~=`ìäíìêÉë= EïáÉ=^åãK=OTFX=píÉîÉ=j~êèì~êÇíI=mÉëíáÅáÇÉëI=m~ê~âÉÉíëI=~åÇ=råáçåë= áå= íÜÉ=
`çëí~=oáÅ~å=_~å~å~=fåÇìëíêóI=NVPUÓNVSOI=áåW=i~íáå=^ãÉêáÅ~å=oÉëÉ~êÅÜ=oÉîáÉï=PT=EOMMOFI=pK=PÓPSK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
OO=
 
ìåÇ= ãáí= a~íÉå= ìåíÉêã~ìÉêí= ïÉêÇÉåKTO= lÄïçÜä= ÉáåÉ= îçääëí®åÇáÖÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ= ÇÉê=
bêå®ÜêìåÖëÖÉïçÜåÜÉáíÉå=áå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=ÖÉå~ååíÉå=i®åÇÉêå=ΩÄÉê=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÇáÉëÉë=
^êíáâÉäë= Üáå~ìëÖÉÜíI= ëçääÉå= ÜáÉê= ÉáåáÖÉ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= qÉåÇÉåòÉå= áå= ÇÉå= sÉêÉáåáÖíÉå=
pí~~íÉå=ÜÉê~ìëÖÉ~êÄÉáíÉí=ïÉêÇÉåKTP=sçê=ÇÉå=NVUMÉê=g~ÜêÉå=ï~ê=i~ÅÜë=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=Éáå=
p~áëçå~êíáâÉäI=ÇÉê=ΩÄäáÅÜÉêïÉáëÉ=îçå=gìåá=Äáë=^ìÖìëí=îÉêÑΩÖÄ~ê=ï~êK=aÉê=ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉ=
i~ìÑ=ÇÉê=g~ÜêÉëòÉáíÉå=îÉêëÅÜ~ÑÑíÉ=ÇÉå=^èì~âìäíìêJcáêãÉå=áå=`ÜáäÉ=®ÜåäáÅÜÉ=tÉííÄÉïÉêÄëJ
îçêíÉáäÉ= ïáÉ= ÇÉå= ÅÜáäÉåáëÅÜÉå= cêìÅÜíÜ®åÇäÉêåI= ÇáÉ= j®êâíÉ= ~ìÑ= ÇÉê= kçêÇÜ~äÄâìÖÉä= ÉêJ
ëÅÜäçëëÉåK=pçäÅÜÉ=tÉííÄÉïÉêÄëîçêíÉáäÉ=ëáåÇ=~ääÉêÇáåÖë=ëÉäíÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=å~íΩêäáÅÜK=
NVVN= ÉêÜçÄ= ÇáÉ= rpJ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ= oÉÖáÉêìåÖ= ÉáåÉå= ÜçÜÉå= ^åíáÇìãéáåÖòçää= ~ìÑ= ~ìë=
kçêïÉÖÉå=áãéçêíáÉêíÉå=i~ÅÜëK=aáÉëÉ=j~≈å~ÜãÉ=ëÅÜäçëë=ÇÉå=~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=j~êâí=ÑΩê=
åçêïÉÖáëÅÜÉå= wìÅÜíä~ÅÜë= ÉÑÑÉâíáî= òì= ÉáåÉê= wÉáíI= ~äë= kçêïÉÖÉå= ÇÉå=tÉäíã~êâí= ÇçãáJ
åáÉêíÉK=pÉÅÜë=g~ÜêÉ=ëé®íÉê=ï~ê=ÇÉê=^åëíáÉÖ=ÇÉê=fãéçêíÉ=îçå=i~ÅÜë=~ìë=`ÜáäÉ=áå=ÇÉå=rp^=
ëç=ÜçÅÜI=Ç~ëë=ÉáåáÖÉ=~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ=i~ÅÜëÑáëÅÜÉê=ÉáåÉ=^åíáÇìãéáåÖJhä~ÖÉ=ÖÉÖÉå=`ÜáäÉ=
ÉáåêÉáÅÜíÉåKTQ=
aÉê=^åëíáÉÖ=ÇÉë=rpJfãéçêíë=îçå=cáëÅÜ=~ìë=`ÜáäÉ= ÑáÉä=ãáí=ïáÅÜíáÖÉå=ûåÇÉêìåÖÉå= áå=ÇÉê=
^èì~âìäíìêJfåÇìëíêáÉ=òìë~ããÉåK=sáÉäÉ=cáêãÉå=ÉêïÉáíÉêíÉå=ÇáÉ=mêçÇìâíáçå=îçå=^íä~åíáJ
ëÅÜÉã= i~ÅÜë= ëáÖåáÑáâ~åíI= Ç~= i~ÅÜë= Ç~ë= ÖÉë~ãíÉ= h~äÉåÇÉêà~Üê= ÜáåÇìêÅÜ= ÖÉëÅÜä~ÅÜíÉí=
ïÉêÇÉå=âçååíÉ=Ó=ÇáÉ=p~áëçå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=ÇÉë=i~ÅÜëâçåëìãë=ïìêÇÉ=Ç~ãáí=ÉäáãáåáÉêíKTR=
i~ÅÜëÑáêãÉå= áå= `ÜáäÉ= ÄÉÖ~ååÉå= ãáí= ÇÉã= bñéçêí= îçå= ÖÉâΩÜäíÉå= cáëÅÜÑáäÉíëI= ìã= ÇáÉ=
cê~ÅÜíâçëíÉå=îçå=Ö~åòÉå=cáëÅÜÉå=òì=êÉÇìòáÉêÉåK=páÉ=îÉêïÉåÇÉíÉå=Ç~ãáí=ÉáåÉ=píê~íÉÖáÉI=
ÇáÉ= ÉáåÜìåÇÉêí= g~ÜêÉ= òìîçê= îçå= cäÉáëÅÜÜ®åÇäÉêå= áå= `ÜáÅ~Öç= ÉåíïáÅâÉäí=ïçêÇÉå=ï~êKTS=
wïáëÅÜÉå= NVVS= ìåÇ= OMMM= ÉêÜ∏ÜíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= w~Üä= ÇÉê= bñéçêíÉ= îçå= i~ÅÜëÑáäÉíë= ìã= Ç~ë=
cΩåÑÑ~ÅÜÉ= ìåÇ= OMMN= ÄáäÇÉíÉå= cáäÉíë= SM= mêçòÉåí= ÇÉê= i~ÅÜëáãéçêíÉ= áå= ÇáÉ= sÉêÉáåáÖíÉå=
pí~~íÉåKTT= fåíÉåëáîÉ= ^èì~âìäíìê= Éêã∏ÖäáÅÜíÉ= Éë= råíÉêåÉÜãÉå= ïáÉ= `çëíÅç= çÇÉê= oÉÇ=
                                                 
TO== táäâáåëçåI=cáëÜ=EïáÉ=^åãK=OQF=
TP== g~é~åáëÅÜÉ=^èì~âìäíìê=Ü~í=ÉáåÉ=à~ÜêÜìåÇÉêíÉ~äíÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=g~é~å=áëí=ïÉáíÉêÜáå=Éáå=wÉåíêìã=ÑΩê=
ÇáÉ=^èì~âìäíìêJcçêëÅÜìåÖK=qêçíòÇÉã=ÄÉíê~ÅÜíÉå=ÇáÉ=e®åÇäÉê=ìåÇ=pìëÜáJjÉáëíÉêI=ÇáÉ=áÜêÉå=cáëÅÜ=~ìÑ=
ÇÉã=ÄÉêΩÜãíÉå=qëìâáàáJj~êâí=áå=qōâóō=â~ìÑÉåI=ÖÉòΩÅÜíÉíÉ=cáëÅÜÉ=~äë=ïÉåáÖÉê=ïÉêíîçää=~äë=táäÇÑ~åÖK=
ûÜåäáÅÜ=ïáÉ= áå=ÇÉå=sÉêÉáåáÖíÉå=pí~~íÉå=ïáêÇ=wìÅÜíÑáëÅÜ= áå=pìéÉêã®êâíÉåI=jáííÉäâä~ëëÉJoÉëí~ìê~åíë=
ìåÇ=sÉê~êÄÉáíìåÖë~åä~ÖÉå=îÉêâ~ìÑíI=îÖäK=qÜÉçÇçêÉ=`K=_ÉëíçêI=qëìâáàáW=qÜÉ=cáëÜ=j~êâÉí=~í=íÜÉ=`ÉåíÉê=
çÑ=íÜÉ=tçêäÇI=_ÉêâÉäÉóL`^=OMMQK=
TQ== mÜóåÉI=j~åëáää~I=cçêÖáåÖ=iáåâ~ÖÉë=EïáÉ=^åãK=TFK=
TR== j~êâ=_áííã~åI=p~äãçå=j~ó=oìå=gìëí=låÅÉ=~=vÉ~êI=Äìí=íÜÉ=pÉ~ëçå=kÉîÉê=båÇëI=áåW=kÉï=vçêâ=qáãÉëI=
MOKNOKNVVOK=
TS== `êçåçåI=k~íìêÉÛë=jÉíêçéçäáë= EïáÉ=^åãK=OMFX=oçÖÉê=eçêçïáíòI=mìííáåÖ=jÉ~í=çå= íÜÉ=^ãÉêáÅ~å=q~ÄäÉW=
q~ëíÉI=qÉÅÜåçäçÖóI=qê~åëÑçêã~íáçåI=_~äíáãçêÉLja=OMMRK=
TT== iáë~=aìÅÜÉåÉI=p~äãçå=j~êâÉí=j~íìêÉëI=áåW=pÉ~ÑççÇ=_ìëáåÉëë=OMWS=EOMMNFI=pK=NK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
OP=
 
içÄëíÉêI=i~ÅÜëÑáäÉíë=áå=ÖäÉáÅÜÉê=dê∏≈É=ìåÇ=ÖäÉáÅÜÉå=^äíÉêë=éê~âíáëÅÜ=òì=àÉÇÉê=g~ÜêÉëòÉáí=
òì=â~ìÑÉå=Ó=~åÇÉêë=ÜÉêìãW=ã~å=âçååíÉ=àÉÇÉêòÉáí=i~ÅÜë=å~ÅÜÑê~ÖÉåK=aáÉëÉ=fååçî~íáçåÉå=
ëÅÜìÑÉå=àÉÇçÅÜ=áÜêÉ=ÉáÖÉåÉå=mêçÄäÉãÉW=jáí=ÇÉã=^åëíáÉÖ=ÇÉê=bñéçêíÉ=ë~åâÉå=ÇáÉ=dêç≈J=
ìåÇ= báåòÉäÜ~åÇÉäëéêÉáëÉ= Çê~ëíáëÅÜI= Ç~= ÇÉê= j~êâí= òìåÉÜãÉåÇ= ÖÉë®ííáÖí= ïìêÇÉK= aáÉ=
^èì~âìäíìêJcáêãÉå=êÉ~ÖáÉêíÉåI=áåÇÉã=ëáÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=jÉÜêïÉêíéêçÇìâíÉ=ÑΩê=pìëÜáã®êâíÉ=áå=
g~é~å= çÇÉê= ~ìÑ= cÉêíáÖã~ÜäòÉáíÉå= ÑΩê= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ= sÉêÄê~ìÅÜÉê= îÉêä~ÖÉêíÉåI= ïÉäÅÜÉ=
ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=bëëÉåëòìÄÉêÉáíìåÖ=ÄÉå∏íáÖíÉ=wÉáí=îÉêâΩêòÉå=ïçääíÉåKTU=
báåÉå= ïáÅÜíáÖÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= wÉáí= ÇÉë= cäÉáëÅÜÉë= ~ìë= `ÜáÅ~Öç= ìåÇ= ÇÉê=
béçÅÜÉ= ÇÉë= ÅÜáäÉåáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= ÄáäÇÉí= Ç~ë= îÉêïÉåÇÉíÉ= qê~åëéçêíãáííÉäK= aáÉ= báëÉåJ
Ä~ÜåÉåI= ÇáÉ= oáåÇÑäÉáëÅÜI= _~å~åÉå= ìåÇ= lê~åÖÉå= òì= ÇÉå= e~ìéí~ÄåÉÜãÉêã®êâíÉå=
Äê~ÅÜíÉåI=ïìêÇÉå=ÇìêÅÜ=cäìÖòÉìÖÉ=ÉêëÉíòíI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=i~ÅÜëÑáäÉíë=å~ÅÜ= g~é~å=ìåÇ= áå=
ÇáÉ=sÉêÉáåáÖíÉå=pí~~íÉå=íê~åëéçêíáÉêÉåK=sçã=∏âçäçÖáëÅÜÉå=pí~åÇéìåâí=~ìë=ÄÉíê~ÅÜíÉíI=
ÄÉÇÉìíÉí= ÇÉê= bñéçêí= îçå= ÅÜáäÉåáëÅÜÉã= i~ÅÜë= ÉáåÉ= sÉêä®åÖÉêìåÖ= ÇÉê= qê~åëéçêíïÉÖÉ=
îçã= mêçÇìòÉåíÉå= òìã= båÇîÉêÄê~ìÅÜÉê= EÑççÇ= ãáäÉëF= ìåÇ= Ç~ãáí= ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇ= ÉáåÉ=
bêÜ∏ÜìåÖ=ÇÉë=hçÜäÉåÇáçñáÇJ^ìëëíç≈ÉëK=aáÉ=c®ÜáÖâÉáíI=ÇÉå=i~ÅÜë=çÇÉê=~åÇÉêÉ=ã~ëëÉåJ
éêçÇìòáÉêíÉ=îÉêÇÉêÄäáÅÜÉ=t~êÉå=òì=íê~åëéçêíáÉêÉåI=áëí=~ìÅÜ=îçå=ÇÉê=hΩÜäìåÖ=~ÄÜ®åÖáÖK=
aáÉëÉ=i~ÖÉêìåÖëíÉÅÜåáâ=ÄÉå∏íáÖí=ÉáåÉ=ÉêÜÉÄäáÅÜÉ=jÉåÖÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉê=båÉêÖáÉI=ìã=ÉáåÉê=
ÊûëíÜÉíáâ=ÇÉê=cêáëÅÜÉÂ=òì=ÉåíëéêÉÅÜÉåKTV=eáåíÉê=~ää=ÇáÉëÉå=qÉÅÜåçäçÖáÉå=ãáí=ÇÉê=cìåâíáçåI=
wÉáí=ìåÇ=o~ìã=òì=âçãéêáãáÉêÉåI=ëíÉÜÉå=ÑçëëáäÉ=_êÉååëíçÑÑÉ=ìåÇ=båÉêÖáÉåÉíòïÉêâÉI=ÇáÉ=
òìë~ããÉå=ãáí=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=^êÄÉáí=áåÇìëíêáÉääÉ=iÉÄÉåëãáííÉä=Éêëí=Éêã∏ÖäáÅÜÉåK=
aáÉ= íÉÅÜåáëÅÜÉ=c®ÜáÖâÉáíI= ÖáÖ~åíáëÅÜÉ=jÉåÖÉå=îçå= i~ÅÜë= êìåÇ=ìã=ÇáÉ=tÉäí= òì= íê~åëJ
éçêíáÉêÉåI= Éêâä®êí= ÑêÉáäáÅÜ= åìê= ìåòìêÉáÅÜÉåÇI= ï~êìã= jÉåëÅÜÉå= ÇáÉëÉ= jÉåÖÉå= ÉëëÉå=
ïçääÉåK=eÉìíÉ=áëí=i~ÅÜë=ïáÉ=ÇáÉ=_~å~åÉ=Éáå=k~ÜêìåÖëãáííÉäI=ÇÉëëÉå=hçåëìã=ÑΩê=ÉáåÉå=
ÊÖÉëìåÇÉåÂ=iÉÄÉåëëíáä=ëíÉÜíK=w~ÜäêÉáÅÜÉ=píìÇáÉå=Ü~ÄÉå=^åÜ~äíëéìåâíÉ=Ç~ÑΩê=ÉêÄê~ÅÜíI=
Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=ãÉÜêÑ~ÅÜ=ìåÖÉë®ííáÖíÉå=lãÉÖ~JPJcÉííë®ìêÉå=ÇÉë=i~ÅÜëÉë=ÖΩåëíáÖ=~ìÑ=ÇáÉ=
dÉëìåÇÜÉáí=~ìëïáêâÉåK=aáÉë=ÑáÉä=ãáí=ÉáåÉã=^åëíáÉÖ=ÇÉë=à®ÜêäáÅÜÉå=mêçJhçéÑJsÉêÄê~ìÅÜÉë=
òìë~ããÉåI= ÇÉê= OMMQ= ÇáÉ= báåJháäçÖê~ããJj~êâÉ=ΩÄÉêëÅÜêáííK= ÊeÉêòÑêÉìåÇäáÅÜÉêÂ= i~ÅÜë=
ïìêÇÉ= áå= ÇÉå= sÉêÉáåáÖíÉå= pí~~íÉå= ÇÉê= ÄÉäáÉÄíÉëíÉ= oÉëí~ìê~åíÑáëÅÜKUM= ^ääÉêÇáåÖë= ãìëë=
ÇáÉëÉê=mçéìä~êáí®íëòìï~ÅÜë=áå=ÉáåÉ=ìãÑ~ëëÉåÇÉêÉ=mÉêëéÉâíáîÉ=ÉáåÖÉçêÇåÉí=ïÉêÇÉåW=pç=ä~Ö=
                                                 
TU== ^=`áíó=qê~åëÑçêãÉÇ=Äó=cáëÜ=tçêêáÉë=íÜ~í=íÜÉ=_ççã=tçåÛí=i~ëíI=áåW=_ìëáåÉëëïÉÉâI=OQKMNKOMMMI=pK=QK=
TV== pìë~ååÉ=cêÉáÇÄÉêÖI=cêÉëÜW=^=mÉêáëÜ~ÄäÉ=eáëíçêóI=`~ãÄêáÇÖÉLj^=OMMVK=
UM== g~ãÉë=têáÖÜíI=^íä~åíáÅ=p~äãçåW=táíÜ=c~êãÉÇ=p~äãçå=áå=aÉã~åÇI=_ìóÉêë=iççâ=íç=`~å~Ç~I=áåW=pÉ~ÑççÇ=
_ìëáåÉëë=ORWNN=EOMMSFI=pK=OPK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
OQ=
 
ÇÉê=g~ÜêÉëîÉêÄê~ìÅÜ=îçå=eΩÜåÉêJ=ìåÇ=oáåÇÑäÉáëÅÜ=áã=g~Üê=OMMM=ÄÉá=PQIQ=ÄòïK=PMIS=háäçJ
Öê~ããK=q~íë®ÅÜäáÅÜ=ëÅÜÉáåí=ëáÅÜ=ÇÉê=âçãÄáåáÉêíÉ=g~ÜêÉëîÉêÄê~ìÅÜ=îçå=oáåÇI=eìÜå=ìåÇ=
i~ÅÜë= áå=ÇÉå=rp^=òïáëÅÜÉå=NVUP=ìåÇ=OMMM=îçå=RS=~ìÑ=Éíï~=SS=háäçÖê~ãã=ÉêÜ∏Üí=òì=
Ü~ÄÉåKUN=få=ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ÇÉêÉå=mêçíÉáåîÉêÄê~ìÅÜI=îÉêÑΩÖÄ~êÉ=h~äçêáÉå=ìåÇ=_~ìÅÜJ
ìãÑ~åÖ=áå=ÇÉå=äÉíòíÉå=ÑΩåÑìåÇòï~åòáÖ=g~ÜêÉå=ÉêÜÉÄäáÅÜ=ÖÉï~ÅÜëÉå=ëáåÇI=ëÅÜÉáåí=wìÅÜíJ
ä~ÅÜë=~ìë=`ÜáäÉ=~åÇÉêÉ=mêçíÉáåèìÉääÉå=ÉÜÉê=òì=ÉêÖ®åòÉå=~äë=òì=ÉêëÉíòÉåK=
aáÉ= mçéìä~êáí®í= ÇÉê= i~ÅÜëÑáäÉíë= Ü~í= ÇáÉ= ^êÄÉáíëïÉáëÉ= ÇÉê= ÅÜáäÉåáëÅÜÉå= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ=
îÉê®åÇÉêíK=táÉ=pÅÜìêã~å=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=Ü~íI=Éåíëí~åÇ=ÇÉê=ÉêëíÉ=_ççã=ÇÉë=ÅÜáäÉåáëÅÜÉå=
cáëÅÜÉñéçêíë= ìåíÉê= ÇÉê=aáâí~íìê= máåçÅÜÉíëI= ~äë= ëçïçÜä=^êÄÉáíëÖÉëÉíòÉ= ~äë= ~ìÅÜ=éçäáíáJ
ëÅÜÉ= råíÉêÇêΩÅâìåÖ= ÉáåÉ= lêÖ~åáë~íáçå= ÇÉê= ^êÄÉáíÉê= îÉêÜáåÇÉêíÉKUO= aáÉ= ^êÄÉáí= áå= ÇÉå=
cáëÅÜÑ~ÄêáâÉå=ï~ê=ÇìêÅÜ=åáÉÇêáÖÉ=i∏ÜåÉI=ä~åÖÉ=^êÄÉáíëòÉáíÉå=ìåÇ=Ü®ìÑáÖÉ=båíä~ëëìåÖÉå=
ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêíK=aáÉ=táÉÇÉêÜÉêëíÉääìåÖ=ÇÉê=aÉãçâê~íáÉ=ìåÇ=ÇÉê=bñéçêíÄççã=ÇÉë=i~ÅÜëÉë=
áå=ÇÉå=NVUMÉê=g~ÜêÉå=ä®ìíÉíÉå=ÉáåÉ=åÉìÉ=ûê~=ÉáåI=áå=ÇÉê=ÇáÉ=i∏ÜåÉ=ÉêÜÉÄäáÅÜ=~åëíáÉÖÉåI=
ÇáÉ=^êÄÉáíëäçëáÖâÉáí=ë~åâ=ìåÇ=^êÄÉáíÉê=ÉáåÉå=Öê∏≈ÉêÉå=sÉêÜ~åÇäìåÖëëéáÉäê~ìã=ÉêÜáÉäíÉåK=
aáÉë=áëí=~ìÑ=ÇáÉ=ûåÇÉêìåÖ=áã=^êÄÉáíëêÉÅÜí=ìåÇ=ÇáÉ=_ÉÉåÇáÖìåÖ=ÇÉê=ÖÉï~äíë~ãÉå=råíÉêJ
ÇêΩÅâìåÖ= òìêΩÅâòìÑΩÜêÉåK= aáÉ= ëÅÜåÉääÉ= bñé~åëáçå= ÇÉê= i~ÅÜëéêçÇìâíáçå= ÉêÜ∏ÜíÉ= ÇáÉ=
k~ÅÜÑê~ÖÉ= å~ÅÜ= ^êÄÉáíëâê®ÑíÉå= áå= ÇÉå= c~ÄêáâÉå= Ö~åòà®ÜêáÖ= ìåÇ= Éêã∏ÖäáÅÜíÉ= ÉáåÉ= òìJ
ãáåÇÉëí= éçíÉåòáÉää= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉ= ^åëíÉääìåÖKUP= ^äë= ÇáÉ= §ÄÉêéêçÇìâíáçå= àÉÇçÅÜ= òì= ëí~êâ=
Ñ~ääÉåÇÉå=mêÉáëÉå= ÑΩÜêíÉI= êÉ~ÖáÉêíÉå= ÇáÉ= i~ÅÜëÑáêãÉå=ãáí= ÇÉê= báåÑΩÜêìåÖ= îçå=^ââçêÇJ
~êÄÉáíëëóëíÉãÉå=ìåÇ=âçééÉäíÉå=Ç~ãáí=ÇáÉ=i∏ÜåÉ=òìåÉÜãÉåÇ=~å=ÇáÉ=mêçÇìâíáîáí®íK=
^ââçêÇ~êÄÉáí= ÑΩÜêí= ÄÉâ~ååíäáÅÜ= Ç~òìI= Ç~ëë= ^êÄÉáíÉê= áÜê= báåâçããÉå= EìåÇ= Ç~ãáí= ÇáÉ=
mêçÇìâíáîáí®íF=òìä~ëíÉå= áÜêÉê=ÉáÖÉåÉå=dÉëìåÇÜÉáí=ëíÉáÖÉêåK=aáÉë= íêáÑÑí= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=~ìÑ=
ÇáÉ= å~ÜêìåÖëãáííÉäîÉê~êÄÉáíÉåÇÉ= fåÇìëíêáÉ= ïáÉ= ÇáÉ= i~ÅÜëòìÅÜí= òìI= ïç= ÇáÉ= ^êÄÉáíÉê=
ëí®åÇáÖ=åáÉÇêáÖÉå=iìÑííÉãéÉê~íìêÉå=ìåÇ=â~äíÉã=t~ëëÉê=~ìëÖÉëÉíòí=ëáåÇI=îÉêÄìåÇÉå=ãáí=
ëÅÜåÉääÉå=ìåÇ=ëí®åÇáÖ=ïáÉÇÉêÜçäíÉå=_ÉïÉÖìåÖë~Ää®ìÑÉå=ÄÉá=ãÉÜêëíΩåÇáÖÉã=píÉÜÉåK=aáÉë=
ÑΩÜêí= òì=^êÄÉáíëìåÑ®ääÉåK=pí~íáëíáâÉå=ÇÉê=ÅÜáäÉåáëÅÜÉå=oÉÖáÉêìåÖ= ÑΩê=OMMR=òÉáÖÉåI=Ç~ëë=
ÇáÉ= sÉêäÉíòìåÖëê~íÉå= áå= ÇÉê= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ= PP= mêçòÉåí= ΩÄÉê= ÇÉã= å~íáçå~äÉå= aìêÅÜJ
ëÅÜåáíí= äáÉÖÉåKUQ=a~ëë=cáêãÉåäÉáíìåÖÉå=ÉáåÉêëÉáíë=ìåÇ=dÉïÉêâëÅÜ~ÑíëîÉêíêÉíÉê=~åÇÉêÉêJ
ëÉáíë=ÇáÉ=^êÄÉáíëÄÉÇáåÖìåÖÉå=Ü∏ÅÜëí=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ÉáåëÅÜ®íòÉåI=áëí=â~ìã=ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇK=
                                                 
UN= açêçíÜó=_ä~áêI= gÉÑÑÉêó=pçÄ~äI=iìñìë=`çåëìãéíáçåW=t~ëíáåÖ=cççÇ=oÉëçìêÅÉë= íÜêçìÖÜ=lîÉêÉ~íáåÖI= áåW=
^ÖêáÅìäíìêÉ=~åÇ=eìã~å=s~äìÉë=OP=EOMMSFI=pK=SPÓTQK=
UO== pÅÜìêã~åI=cáëÜ=~åÇ=cäÉñáÄáäáíó=EïáÉ=^åãK=NVFK=
UP== mÜóåÉI=j~åëáää~I=cçêÖáåÖ=iáåâ~ÖÉë=EïáÉ=^åãK=TFK=
UQ== máåíçI=p~äãçåáÅìäíìê~=ÅÜáäÉå~=EïáÉ=^åãK=VFK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
OR=
 
aáÉ=îçå=máåçÅÜÉí=ÉáåÖÉÑΩÜêíÉ=ìåÇ=îçå=ÇÉå=jáííÉJiáåâëJoÉÖáÉêìåÖÉå=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=ìåîÉêJ
®åÇÉêí= ÑçêíÖÉÑΩÜêíÉ= mçäáíáâ= ÇÉê= ^êÄÉáíëJÊcäÉñáÄáäáí®íÂ= ÄÉÇÉìíÉí= ìåëíêáííáÖI= Ç~ëë= c~ÄêáâJ
~êÄÉáíÉê=ïáÉ=Éíï~=ÇáÉ=~åÖÉëíÉääíÉå=j~êáëÅ~ÇçêÉë= ÇáÉ=e~ìéíä~ëí=ÇÉê=oçìíáåÉ~êÄÉáí= ìåÇ=
ÇÉê= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉå= ~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉå= oáëáâÉå= áå= ÇÉê= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ= òì= íê~ÖÉå=
Ü~ÄÉåK= a~ë= ÜÉá≈í= ^êÄÉáíÉå= ìåíÉê= ÜÉâíáëÅÜÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ= âÉáå= ^êÄÉáíÉåI= ïÉåå=
råïÉííÉêI= hê~åâÜÉáíÉå=çÇÉê= ÖÉë®ííáÖíÉ=j®êâíÉ= ÇáÉ= mêçÑáíÉ= ÇÉê=^êÄÉáíÖÉÄÉê= ÖÉÑ®ÜêÇÉåK=
aáÉ= _ÉÇÉìíìåÖÉå= ÇÉê= ^êÄÉáí= áå= ÇÉê= cáëÅÜîÉê~êÄÉáíìåÖ= î~êááÉêÉå= îÉêãìíäáÅÜ= îçê= ÇÉã=
eáåíÉêÖêìåÇ=îçå=dÉëÅÜäÉÅÜíI=^äíÉê=ìåÇ=iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=^êÄÉáíÉêKUR= fÅÜ=
ã∏ÅÜíÉ=ÇáÉëÉå=âçãéäÉñÉå=wìë~ããÉåÜ®åÖÉå=åáÅÜí=Éáå=ÉáåòáÖÉë=bíáâÉíí=Ó=Éíï~=Ç~ë=ÇÉê=
^ìëÄÉìíìåÖ= Ó= ~ìÑÇêΩÅâÉåI= àÉÇçÅÜ= ÇÉå= iÉëÉê= Ç~ê~å= ÉêáååÉêåI= Ç~ëë= ^êÄÉáíëéêçòÉëëÉ=
åÉÄÉå=∏âçäçÖáëÅÜÉå=sçêÖ®åÖÉå=ïáÅÜíáÖÉ=c~âíçêÉå=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉïÉêíìåÖ=ÇÉê=k~ÅÜÜ~äíáÖâÉáí=
ÇÉê=i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ=ëáåÇK=
eáÉê=Ü~í=ÇáÉ=i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ=áå=`ÜáäÉ=ïáÉÇÉêìã=ïáÅÜíáÖÉ=ûÜåäáÅÜâÉáíÉå=ãáí=ÇÉê=_~å~åÉåJ
ÉñéçêíáåÇìëíêáÉ=áã=jáííÉä~ãÉêáâ~=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíëK=táÉ=^íä~åíáëÅÜÉê=i~ÅÜë=â∏ååÉå=
~ìÅÜ=_~å~åÉå=~ìë=ÄáçäçÖáëÅÜÉå=dêΩåÇÉå=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=áå=Ü∏ÅÜëí=ìåÇÉãçâê~íáëÅÜÉå=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=åçíçêáëÅÜÉå=báåë~íò=îçå=káÉÇêáÖäçÜå~êÄÉáíÉêå=Ö~åòà®ÜêáÖ=áå=ïÉåáÖ=îÉê~êJ
ÄÉáíÉíÉê=cçêã=ÖÉäáÉÑÉêí=ïÉêÇÉåK=lÄïçÜä= ëáÅÜ=ÇáÉ=îÉêíáâ~äÉ= fåíÉÖê~íáçå=ìåÇ=Ç~ë=jçÇÉää=
ÇÉê=cáêãÉåëí~Çí=ÄÉá=ÇÉå=lÄëíÑáêãÉå=îçã=e~ìÑÉåãçÇÉää=ÇÉê=lêÖ~åáë~íáçå=ÄÉá=ÇÉê=i~ÅÜëJ
áåÇìëíêáÉ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåI= ï~êÉå= hìêòòÉáíîÉêíê®ÖÉ= ìåÇ= ^ââçêÇ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= _~å~åÉåJ
áåÇìëíêáÉ= òÉåíê~äÉ=^êÄÉáíëãÉêâã~äÉK=aáÉë= íêáÑÑí= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= ~êÄÉáíëáåíÉåëáîÉå=
^ëéÉâíÉ= ÇÉê= mêçÇìâíáçå= ïáÉ= Ç~ë= g®íÉåI= ÇáÉ= bêåíÉ= ìåÇ= ÇáÉ= sÉêé~ÅâìåÖ= òìKUS= a~êΩÄÉê=
Üáå~ìë= Ü~ÄÉå= cê~ìÉå= áå= ÄÉáÇÉå= fåÇìëíêáÉå= EïáÉ= ~ìÅÜ= áå= ~åÇÉêÉå= ^ÖêçJfåÇìëíêáÉå= áå=
`ÜáäÉF=ëçïçÜä=ÄÉá=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=~äë=~ìÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=sÉêé~ÅâìåÖ=ÉáåÉ=òÉåíê~äÉ=oçääÉ=ÉáåJ
ÖÉåçããÉåKUT=lÄïçÜä=ÇáÉëÉ=^êí=ÇÉê=^êÄÉáíëçêÖ~åáë~íáçå=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=ÄáçäçÖáëÅÜÉ=mêçòÉëëÉ=
ÄÉëíáããí=ïáêÇI=çÑÑÉåÄ~êí=ëáÉ=ÇçÅÜ=ÉáåÉ=ïÉáí=îÉêÄêÉáíÉíÉ=píê~íÉÖáÉ=îçå=éêçÑáíçêáÉåíáÉêíÉå=
i~åÇÄÉëáíòÉêå=ìåÇ=^ÖêçJråíÉêåÉÜãÉåI=ÇáÉ=òïÉá=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå=òìÖäÉáÅÜ=ÄÉÖÉÖåÉå=
ëçääW= òìã= ÉáåÉå= ÇÉå= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= ÄÉá= ÇÉê= pí~åÇ~êÇáëáÉêìåÖ= ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=
^êÄÉáíI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=jáâêçî~êá~íáçåÉå=ÇÉë=tÉííÉêëI=ÇÉê=_çÇÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå=ìåÇ=ÇÉê=cÉäÇJ
                                                 
UR== a¨ä~åçI=iÉÜã~ååI=tçãÉå=tçêâÉêë=EïáÉ=^åãK=PVFK=
US== i~ïêÉåÅÉ=dêçëëã~åI=qÜÉ=mçäáíáÅ~ä=bÅçäçÖó=çÑ=_~å~å~ëK=`çåíê~Åí=c~êãáåÖI=mÉ~ë~åíëI=~åÇ=^Öê~êá~å=
`Ü~åÖÉ=áå=íÜÉ=b~ëíÉêå=`~êáÄÄÉ~åI=`Ü~éÉä=eáääLk`=NVVUX=píÉîÉ=píêáÑÑäÉêI=få=íÜÉ=pÜ~Ççïë=çÑ=pí~íÉ=~åÇ=
`~éáí~äK=qÜÉ=råáíÉÇ=cêìáí=`çãé~åóI=mçéìä~ê=píêìÖÖäÉI=~åÇ=^Öê~êá~å=oÉëíêìÅíìêáåÖ=áå=bÅì~ÇçêI=NVMMÓ
NVVRI=aìêÜ~ãLk`=OMMOK=
UT== eÉáÇá=qáåëã~åI=m~êíåÉêë=áå=`çåÑäáÅíK=qÜÉ=mçäáíáÅë=çÑ=dÉåÇÉêI=pÉñì~äáíóI=~åÇ=i~Äçê=áå=íÜÉ=`ÜáäÉ~å=^Öê~êá~å=
oÉÑçêãI=NVRMÓNVTPI=aìêÜ~ãLk`=OMMOK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
OS=
 
ÑêΩÅÜíÉ= ÜÉêîçêÖÉêìÑÉå=ïÉêÇÉåI= ìåÇ= òìã=~åÇÉêÉå=ÇÉå= pÅÜï~åâìåÖÉå=ÇÉê=k~ÅÜÑê~ÖÉ=
å~ÅÜ=^êÄÉáí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=mêçÇìâíáçåëòóâäÉåK=
=
=
aÉìíìåÖÉå=ÇÉê=hêáëÉ=
=
sáÉäÉ= j~ëëÉåãÉÇáÉå= ã~ÅÜíÉå= ëÅÜäÉÅÜíÉ= eóÖáÉåÉÄÉÇáåÖìåÖÉå= ~å= ÇÉå= mêçÇìâíáçåëJ
ëí®ííÉå= ÑΩê= ÇÉå= ^ìëÄêìÅÜ= ÇÉê= fp^= OMMTÓOMMU= îÉê~åíïçêíäáÅÜKUU= aáÉëÉ= báåëÅÜ®íòìåÖÉå=
ëáåÇ=áåëçÑÉêå=òìíêÉÑÑÉåÇI=~äë=ÇáÉ=ëÅÜåÉääÉ=§ÄÉêíê~ÖìåÖ=ÇÉë=sáêìë=å~ÜÉäÉÖíI=Ç~ëë=mêçÇìâJ
íáçåëéê~âíáâÉå=ïáÉ=ÇÉê= iÉÄÉåÇíê~åëéçêí= áå=_ΩååëÅÜáÑÑÉåUV= çÇÉê=Ç~ë=^Ää~ëëÉå=îçå=^ÄJ
ï~ëëÉê= ~ìë= ÇÉå= sÉê~êÄÉáíìåÖë~åä~ÖÉå= ÇáÉ= ^ìëÄêÉáíìåÖ= ÇÉë= hê~åâÜÉáíëÉêêÉÖÉêë= ~ìÑ=
êÉÖáçå~äÉê=bÄÉåÉ=ÉêäÉáÅÜíÉêí=Ü~íK=aáÉ=áå=ÇÉå=jÉÉêÉëÖÉÜÉÖÉå=Ü®ìÑáÖ=~åòìíêÉÑÑÉåÇÉ=é~ê~J
ëáíáëÅÜÉ=pÉÉä~ìë=â∏ååíÉ=ÉÄÉåÑ~ääë= fp^=ΩÄÉêíê~ÖÉå=Ü~ÄÉåKVM= fã=dÉÖÉåë~íò=Ç~òì=Ü~í=ÇáÉ=
_ÉêáÅÜíÉêëí~ííìåÖ= áå=ÇÉå=j~ëëÉåãÉÇáÉå=ÇáÉ=oçääÉ= íê~åëå~íáçå~äÉê=píê∏ãÉ=îçå=h~éáí~äI=
i~áÅÜëí∏ÅâÉå=ìåÇ=mêçÇìâíáçåëãçÇÉääÉå=ÜÉêìåíÉêÖÉëéáÉäíI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=i~ÅÜëâìäíìê=áå=`ÜáäÉ=
îçå=^åÑ~åÖ=~å=ãáí=ÇÉê=tÉäí=îÉêÄìåÇÉå=Ü~ÄÉåK=
aáÉ=^åëíÉÅâÉåÇÉ=_äìí~êãìí=ÇÉê=i~ÅÜëÉ=ïìêÇÉ=òìÉêëí=Ççêí=òìã=mêçÄäÉãI=ïç=ÇáÉ=^èì~J
âìäíìê=îçå=i~ÅÜëÉå=ÄÉÖ~ååW=å®ãäáÅÜ=áå=kçêïÉÖÉåK=wïáëÅÜÉå=NVUQ=ìåÇ=OMMR=Ö~Ä=Éë=áå=
åçêïÉÖáëÅÜÉå=i~ÅÜëÑ~êãÉå=åáÅÜí=ïÉåáÖÉê=~äë=QPT=ÖÉãÉäÇÉíÉ=^ìëÄêΩÅÜÉ=ÇÉê=pÉìÅÜÉK=
aáÉ=e®ìÑáÖâÉáí=ÇÉê=hê~åâÜÉáí=Ü~ííÉ=áÜêÉå=e∏ÜÉéìåâí=NVVMK=a~å~ÅÜ=ÑΩÜêíÉå=åÉìÉ=^åçêÇJ
åìåÖÉå=ÇÉê= åçêïÉÖáëÅÜÉå=oÉÖáÉêìåÖ= ÉáåÉ= báåÇ®ããìåÖ=ÇÉê=^ìëÄêΩÅÜÉ=ÜÉêÄÉáI= ~ääÉêJ
ÇáåÖë= åáÅÜí= áÜêÉ= bäáãáåáÉêìåÖKVN= báåÉ= ®ÜåäáÅÜÉ= aóå~ãáâ= Ü~í= ëáÅÜ= áå= kÉï= _êìåëïáÅâ= áå=
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g~ÜêÉå=òì=cìë~êáçëÉJêÉëáëíÉåíÉå=wΩÅÜíìåÖÉåI=òÉáíÖäÉáÅÜ=ÑΩÜêíÉå=ëÅÜêìãéÑÉåÇÉ=cä®ÅÜÉå=
~å=ÖÉÉáÖåÉíÉã=i~åÇI=éçäáíáëÅÜÉê=táÇÉêëí~åÇ=ÖÉÖÉå=åÉìÉ=hçåòÉëëáçåÉåI=ìåÇ=ÇáÉ=bñé~åJ
ëáçå= ÇÉê= pìéÉêã®êâíÉ=ãáí= pÉäÄëíÄÉÇáÉåìåÖ= òìê= `~îÉåÇáëÜJpçêíÉI= ÇáÉ= îçê= ÇÉã= bñéçêí=
~ìÑ=ÇÉå=mä~åí~ÖÉå=îÉêé~Åâí=ïÉêÇÉå=ãìëëK=aáÉ=åÉìÉå=pçêíÉå=ÉêïáÉëÉå=ëáÅÜ=àÉÇçÅÜ=~äë=
~åÑ®ääáÖ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=åÉìÉå=ìåÇ=~äíÉå=m~íÜçÖÉåÉåK=aÉê=tÉÅÜëÉä=òì=`~îÉåÇáëÜ=ÖáåÖ=ãáí=
ÉáåÉã= îÉêëí®êâíÉå= báåë~íò= îçå= cìåÖáòáÇÉå= ÖÉÖÉå= ÇÉå= _ä~ÅâJpáÖ~íçâ~Jmáäò= ÉáåÜÉêKVU=
wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ë~ÖÉåI= Ç~ëë=t~êÉåâê~åâÜÉáíÉå=ïáÉ= cìë~êáçëÉ= Em~å~ã~J
hê~åâÜÉáíF=çÇÉê=ÇÉê=_ä~ÅâJpáÖ~íçâ~Jmáäò=ÇáÉ=mêçÇìâíáçå=îçå=bñéçêíÄ~å~åÉå=åáÅÜí=ÉäáãáåáÉêí=
Ü~ÄÉåK= páÉ= Ü~ÄÉå= àÉÇçÅÜ=ÄÉáå~ÜÉ= àÉÇÉå=^ëéÉâí= ÇÉê= fåÇìëíêáÉ= îÉê®åÇÉêíI= ÇÉêÉå=§ÄÉêJ
äÉÄÉå=ìåÇ=oÉåí~Äáäáí®í=îçå=ÅÜÉãáëÅÜÉå=wìë®íòÉåI=ÑçëëáäÉå=qêÉáÄëíçÑÑÉå=ìåÇ=ÊÑäÉñáÄäÉåÂ=
^êÄÉáíëâê®ÑíÉå=~ÄÜ®åÖí=EáåëÄÉëçåÇÉêÉ=sÉêíê~Öë~åÄ~ìÉêFKVV=
aáÉ= ~åÇÉêë~êíáÖÉ= _áçäçÖáÉ= ìåÇ= ÇáÉ= ~åÇÉêë= ÖÉ~êíÉíÉå= j®êâíÉ= ÑΩê= ^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜë=
â∏ååíÉå=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÑΩê=^èì~âìäíìêJcáêãÉå=Éê∏ÑÑåÉåI=Ç~ë=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=dÉÑ~ÜêÉåJ
éçíÉåíá~ä=ÇÉê= fp^=òì=ãáåáãáÉêÉåK=bêëíÉåë=ÖáÄí=Éë= áã=råíÉêëÅÜáÉÇ=òì=ÇÉå=ëíÉêáäÉå=dêçëJ
jáÅÜÉäJ_~å~åÉå=ÄÉá=i~ÅÜëÉå=^åÜ~äíëéìåâíÉI=Ç~ëë=ÇáÉ=qáÉêÉ=ìåíÉê=âçåíêçääáÉêíÉå=_ÉÇáåJ
ÖìåÖÉå= ~ìÑ= oÉëáëíÉåò= ÖÉÖÉå= hê~åâÜÉáíÉå= ïáÉ= fp^= ÖÉòΩÅÜíÉí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåKNMM= táÉ=
ÄÉêÉáíë= Éêï®ÜåíI= ïÉáëÉå= ÖÉòΩÅÜíÉíÉ= cçêãÉå= ÇÉë= ^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= ~ääÉêÇáåÖë= ~äë=
oÉëìäí~í=ÇÉë=^ìëï~ÜäéêçòÉëëÉë=ÉáåÉ=ÇÉìíäáÅÜ=êÉÇìòáÉêíÉ=ÖÉåÉíáëÅÜÉ=sáÉäÑ~äí=~ìÑK=a~êΩÄÉê=
Üáå~ìë= ëáåÇ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= êÉéêçÇìòáÉêÉåÇÉ= mçéìä~íáçåÉå= ÇÉë= ^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= áã=
ÖÉë~ãíÉå=kçêÇ~íä~åíáâ=îçã=^ìëëíÉêÄÉå=ÄÉÇêçÜíI=ïçÇìêÅÜ=ã∏ÖäáÅÜÉ=nìÉääÉå=ÑΩê=ÖÉåÉíáJ
ëÅÜÉ=sáÉäÑ~äí=îÉêëÅÜïáåÇÉåK=
wïÉáíÉåë= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= båÇîÉêÄê~ìÅÜÉê= ÇáÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉå= sÉêëìÅÜÉ= ÇÉê= mêçÇìâíáçå= îçå=
âê~åâÜÉáíëêÉëáëíÉåíÉå= _~å~åÉå= ÄÉëÅÜê®åâíI= ïÉáä= ëáÉ= áå= bìêçé~= ìåÇ= kçêÇ~ãÉêáâ~= åìê=
                                                 
VU== pçäìêáI=_~å~å~=`ìäíìêÉë=EïáÉ=^åãK=OTFK=
VV== i~ìê~=o~óåçäÇëI=qÜÉ=däçÄ~ä=_~å~å~=qê~ÇÉI=áåW=j~êâ=jçÄÉêÖI=píÉîÉ=píêáÑÑäÉê=EeÖKFI=_~å~å~=t~êëW=mçïÉêI=
mêçÇìÅíáçåI=~åÇ=eáëíçêó=áå=íÜÉ=^ãÉêáÅ~ëI=aìêÜ~ãLk`=OMMPI=pK=OPÓQTK=
NMM==páëëÉä=hà›ÖäìãI=j~êâ=eÉåêóçåI=qçêìåå=^~ëãìåÇëí~ÇI=fåÖÉ=hçêëÖ~~êÇI=pÉäÉÅíáîÉ=_êÉÉÇáåÖ=`~å=fåÅêÉ~ëÉ=
oÉëáëí~åÅÉ=çÑ=^íä~åíáÅ=p~äãçå=íç=cìêìåÅìäçëáëI=fåÑÉÅíáçìë=p~äãçå=^å~Éãá~=~åÇ=fåÑÉÅíáçìë=m~åÅêÉ~íáîÉ=
kÉÅêçëáëI=áåW=^èì~ÅìäíìêÉ=oÉëÉ~êÅÜ=PV=EOMMUFI=pK=QVUÓRMRK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
PM=
 
ïÉåáÖÉ=cçêãÉå=ÇÉë=_~å~åÉåîÉêòÉÜêë=âÉååÉåI=aáÉ=j®êâíÉ=â∏ååíÉå=àÉÇçÅÜ=^èì~âìäíìêJ
cáêãÉå=Öê∏≈ÉêÉ=cêÉáê®ìãÉ=ä~ëëÉåW=^ìÅÜ=ïÉåå=ÇÉê=^íä~åíáëÅÜÉ=i~ÅÜë=ãáí=ÇÉê=ìåáîÉêë~äÉå=
_ÉäáÉÄíÜÉáí=ÇÉê=aÉëëÉêíÄ~å~åÉ=åáÅÜí=ãáíÜ~äíÉå=â~ååI=ïáêÇ=Éê=ÇçÅÜ=~ìÑ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉ=
tÉáëÉ=òìÄÉêÉáíÉíK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=Ü~ÄÉå=oÉëí~ìê~åíë=ìåÇ=j®êâíÉ=áÜêÉå=hìåÇÉå=áå=ÇÉê=
sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=cáëÅÜ~êíÉå=~ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=îçå=mêÉáë=ìåÇ=sÉêÑΩÖÄ~êâÉáí=
~åÖÉÄçíÉåK=jáí= ~åÇÉêÉå=tçêíÉåW= Éë= â∏ååíÉ=ÉáåÑ~ÅÜÉê= ëÉáåI= ÉáåÉå=qÉáä= ÇÉê=mêçÇìâíáçå=
îçå= ^íä~åíáëÅÜÉã= i~ÅÜë= ÇìêÅÜ= ~åÇÉêÉå= ÖÉòΩÅÜíÉíÉå= cáëÅÜÉå= òì= ÉêëÉíòÉåI= ~äë= åÉìÉ=
_~å~åÉåëçêíÉå= ÉáåòìÑΩÜêÉåI= ÇÉåå= ÇáÉ=j~êâíéê~âíáâÉå= ìåÇ=sÉêÄê~ìÅÜÉêÖÉïçÜåÜÉáíÉå=
ëáåÇ= ÄÉá= cáëÅÜ= ÄÉêÉáíë= ~å= ë~áëçå~äÉ= pÅÜï~åâìåÖÉå= ~åÖÉé~ëëíK= fã= dÉÖÉåë~íò= Ç~òì=
ëÅÜê®åâÉå=ëí~åÇ~êÇáëáÉêÉåÇÉ=qÉåÇÉåòÉå=ÇÉë=j~ëëÉåã~êâíÉë=áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=dê∏≈ÉI=bêëÅÜÉáJ
åìåÖëÄáäÇI=hçÅÜÉáÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇáÉ=aáîÉêëáí®í=ÇÉë=^åÖÉÄçíë=ÉáåK=aáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÉáåÉê=
h~éáí~ä~ââìãìä~íáçå=~ìÑ= à®ÜêäáÅÜÉê=_~ëáë= íê®Öí=ÉÄÉåÑ~ääë=Ç~òì=ÄÉáK=c~ääë=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
ÇÉê=_~å~åÉåáåÇìëíêáÉ=~äë=_ÉáëéáÉä=ÇáÉåÉå=â~ååI=Ç~åå=ãìëë=ã~å=~ååÉÜãÉåI=Ç~ëë=ëçïçÜä=
ÇáÉ=j~êâíëíêìâíìêÉå=~äë=~ìÅÜ=ÇáÉ=bêå®ÜêìåÖëÖÉïçÜåÜÉáíÉå=áå=g~é~å=ìåÇ=ÇÉå=sÉêÉáåáÖíÉå=
pí~~íÉå=ÉáåÉ=òÉåíê~äÉ=oçääÉ=ÑΩê=ÇáÉ=wìâìåÑí=ÇÉê=^èì~âìäíìê=áå=`ÜáäÉ=ëéáÉäÉå=ïÉêÇÉåK=
=
=
táêâäáÅÜâÉáíëéêΩÑìåÖW=t~êÉåâê~åâÜÉáíÉåI=^ââìãìä~íáçå=ìåÇ=k~ÅÜÜ~äíáÖâÉáí=
=
aáÉ= ∏âçäçÖáëÅÜÉ= aóå~ãáâI= ÇáÉ= Ç~ÇìêÅÜ= ÉåíëíÉÜíI= Ç~ëë= Éáå= ÉáåòÉäåÉê= lêÖ~åáëãìë= ÄÉá=
ÜçÜÉê=aáÅÜíÉ=ÑçêíÖÉëÉíòí=âìäíáîáÉêí=ïáêÇI=äáÉÖí=fp^=ÉÄÉåëç=ïáÉ=cìë~êáçëÉ=ìåÇ=páÖ~íçâ~=òìJ
ÖêìåÇÉKNMN=aáÉ=^ÄïÉëÉåÜÉáí=îçå=ê®ìãäáÅÜÉå=eáåÇÉêåáëëÉå=ìåÇ=_ê~ÅÜÉéÉêáçÇÉå=ÉêÜ∏Üí=
ÇáÉ=t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜâÉáíI=Ç~ëë=ëáÅÜ=máäòÉI=sáêÉå=ìåÇ=m~ê~ëáíÉå=ëí~êâ=îÉêãÉÜêÉå=â∏ååÉåK=få=
táêâäáÅÜâÉáí=áëí=ÇáÉ=oÉ~äáí®í=ÇÉê=aóå~ãáâ=îçå=t~êÉåâê~åâÜÉáíÉå=ÇÉìíäáÅÜ=ìåΩÄÉêëáÅÜíäáÅÜÉêK=
wìã=ÉáåÉå=áëí=ÇáÉ=^åëíÉÅâìåÖëê~íÉ=îçå=fp^=áå=dÉÜÉÖÉå=ãáí=ÇÉã=sáêìë=ëÉÜê=î~êá~ÄÉäI=ëáÉ=
äáÉÖí=òïáëÅÜÉå=O=ìåÇ=RM=mêçòÉåíK=_áëÜÉê=ÖáÄí=Éë=ïÉåáÖÉ=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=píìÇáÉå=ΩÄÉê=
ÇáÉ=oáëáâçÑ~âíçêÉå=ìåÇ=ëáÉ=Ü~ÄÉå=åçÅÜ=âÉáåÉ=ÖÉå~ìÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=òì=ÇÉå=ìêë®ÅÜäáÅÜÉå=
wìë~ããÉåÜ®åÖÉå= ÉêÄê~ÅÜíI= ÇÉåå= ÇáÉ= _Éë~íòÇáÅÜíÉ= ìåÇ= ÇÉê= ^Äëí~åÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=
                                                 
NMN==sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=_ÉêáÅÜíÉ=òìê=_Éë~íòÇáÅÜíÉ=áå=dÉÜÉÖÉå=ãáí=^íä~åíáëÅÜÉã=i~ÅÜë=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=ëáåÇ=
åáÅÜí= äÉáÅÜí= òì= ÑáåÇÉåK= báåÉ= NVVT= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉ= píìÇáÉ= ÇÉìíÉí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë=j~êáåÉ=e~êîÉëí= áå=
pÅÜçííä~åÇ=òïáëÅÜÉå=NQKMMM=ìåÇ=NTKRMM=i~ÅÜëÉ=~ìÑ=NKUMM=hìÄáâãÉíÉêå=t~ëëÉê=Ü®äíK=sÖäK=g~åÉí=píçåÉI=
fK=eK= pìíÜÉêä~åÇI=`K= pçããÉêîáääÉI=oK=eK=oáÅÜ~êÇëI=hK= gK= s~êã~I=`çããÉêÅá~ä= qêá~äë=rëáåÖ=bã~ãÉÅíáå=
_Éåòç~íÉ=íç=`çåíêçä=pÉ~=iáÅÉ=iÉéÉçéÜíÜÉáêìë=ë~äãçåáë= fåÑÉëí~íáçåë=áå=^íä~åíáÅ=p~äãçå=p~äãç=ë~ä~êI=
áåW=aáëÉ~ëÉë=çÑ=^èì~íáÅ=lêÖ~åáëãë=QN=EOMMMFI=pK=NQNÓNQVK=
pçäìêá= = `ÜáäÉë=_ä~ìÉ=oÉîçäìíáçå=
PN=
 
dÉÜÉÖÉå=ëáåÇ=òï~ê=ïáÅÜíáÖI=~ÄÉê=åáÅÜí=áããÉê=ÇáÉ=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå=c~âíçêÉåKNMO=k~íΩêäáÅÜ=
áëí=Éë=ÉêÜÉÄäáÅÜ=ÉáåÑ~ÅÜÉêI=ÇáÉ= í~íë®ÅÜäáÅÜÉ=aáÅÜíÉ=îçå=_~å~åÉåéÑä~åòÉå=çÇÉê=sáÉÜ=òì=
ãÉëëÉå= ~äë= ÇáÉ= îçå= cáëÅÜÉå= áã= t~ëëÉêK= aáÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= äáÉÖÉå= àÉÇçÅÜ= ~ìÅÜ= áã=
ëçòá~äÉå=_ÉêÉáÅÜI=ï~ë=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=ã~å=ÇáÉ=bêêÉÖÉê=îçå=t~êÉåâê~åâÜÉáíÉå=åìê=ÇìêÅÜ=
jÉíÜçÇÉå=îÉêëíÉÜÉå=â~ååI=ÇáÉ=åáÅÜí=êÉÇìâíáçåáëíáëÅÜ=ëáåÇK=ÊaáÅÜíÉÂ=ÄÉÇÉìíÉí=åáÅÜí=åìêI=
ïáÉ=îáÉäÉ=cáëÅÜÉ=áå=ÉáåÉê=ÄÉëíáããíÉå=jÉåÖÉ=t~ëëÉê=îçêÜ~åÇÉå=ëáåÇI=ëçåÇÉêå=Ü~í=~ìÅÜ=
ãáí=kÉíòïÉêâÉå=ìåÇ= Ñäçïë= îçå=jÉåëÅÜÉå=ìåÇ=qÉÅÜåçäçÖáÉå=òì= íìåI=ÇáÉ= áå=ÇáÉ=éêçÑáíJ
çêáÉåíáÉêíÉ=j~ëëÉåéêçÇìâíáçå=îçå=wìÅÜíä~ÅÜë=ìåÇ=_~å~åÉå=áåîçäîáÉêí=ëáåÇK=i~ÅÜëI=_~âíÉJ
êáÉåI=q~ìÅÜÉêI=_ΩååëÅÜáÑÑÉ=ìåÇ=cìííÉêãáííÉä=ëáåÇ=åìê=ÉáåáÖÉ=bäÉãÉåíÉ=áå=ÇáÉëÉå=ÇáÅÜíÉåI=
Çóå~ãáëÅÜÉå=kÉíòïÉêâÉåK=
aáÉ= oÉ~âíáçåÉå= ÇÉê= i~ÅÜëJ= ìåÇ= ÇÉê= _~å~åÉåáåÇìëíêáÉ= ~ìÑ= mêçÄäÉãÉ= ÄÉá= ÇÉê= mêçÇìâJ
íáçåëÇáÅÜíÉ= Ehê~åâÜÉáíÉå=ìåÇ=m~ê~ëáíÉåF= ÄÉáåÜ~äíÉíÉå= ëçïçÜä=eóÖáÉåÉã~≈å~ÜãÉå=~äë=
~ìÅÜ=ÇÉå=báåë~íò=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=_áçòáÇÉI=ìã=ÇáÉ=mçéìä~íáçåÉå=ÇÉê=ëÅÜ®ÇäáÅÜÉå=lêÖ~åáëJ
ãÉå= òì= êÉÇìòáÉêÉåK= rã= bêÑçäÖ= òì= Ü~ÄÉåI= ÄÉÇΩêÑÉå= ÇáÉëÉ= píê~íÉÖáÉå= Ü®ìÑáÖ= ÇÉë= báåJ
ë~íòÉë= åÉìÉê= qÉÅÜåçäçÖáÉå= ìåÇ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉê= ^êÄÉáíëâê~ÑíK= tÉåå= åÉìÉ= _ÉêìÑëÑÉäÇÉê=
ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~åå=ÉåíëíÉÜÉå=ÖÉãÉáåë~ã=ãáí=ÇáÉëÉå=Ü®ìÑáÖ=~ìÅÜ=åÉìÉ=_ÉêìÑëJ
êáëáâÉå=áå=cçêã=îçå=ÖáÑíáÖÉå=`ÜÉãáâ~äáÉå=ìåÇLçÇÉê=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉå=^êÄÉáíëìãÖÉÄìåÖÉåK=aáÉ=
sÉêÑΩÖÄ~êâÉáí=ÉáåÉê=^êÄÉáíÉêëÅÜ~ÑíI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉëÉ=oáëáâÉå=ÄÉá=îÉêÖäÉáÅÜëïÉáëÉ=åáÉÇêáÖÉå=
i∏ÜåÉå=~ìÑ=ëáÅÜ=åáããíI= áëí=ÉáåÉ=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖI=ÇáÉ=îáÉäÉ=mêçÇìâíáçåëJ
ëóëíÉãÉ=ÑΩê=ÄáçäçÖáëÅÜÉ=t~êÉå=ΩÄÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=wÉáíÉå=ìåÇ=o®ìãÉ=ÜáåïÉÖ=ÖÉãÉáåJ
ë~ã= Ü~ÄÉåK= a~ë= ~ã=ïÉåáÖëíÉå= ÄÉ~ÅÜíÉíÉ= oáëáâç= ÑΩê= ^êÄÉáíÉê= áå= ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
fåÇìëíêáÉå= áëí= àÉÇçÅÜ= ÇáÉ= e®ìÑáÖâÉáí= îçå= wÉáíÉå= ÇÉê= ^êÄÉáíëäçëáÖâÉáíI= ÉåíïÉÇÉê=ïÉÖÉå=
ë~áëçå~äÉê=pÅÜï~åâìåÖÉå=~ìÑ=ÇÉã=^êÄÉáíëã~êâí=çÇÉê=ïÉÖÉå=îçêÜÉêë~ÖÄ~êÉê=bêÉáÖåáëëÉ=
ïáÉ=ÇÉã=^ìëÄêìÅÜ=îçå=hê~åâÜÉáíÉåK=aÉê=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=îçå=j~êáåÉ=e~êîÉëí= áå=`ÜáäÉ=
Éêâä®êíÉ=Ç~òì=OMMV=çÑÑÉåW=Êj~êáåÉ=e~êîÉëí=áëí=åáÅÜí=ÖÉïáääíI=Öêç≈É=dÉäÇëìããÉå=òì=áåîÉëJ
íáÉêÉå=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=_ÉëÉáíáÖìåÖ=îçå=âê~åâÉå=cáëÅÜÉå=Öêç≈É=sÉêäìëíÉ=òì= êáëâáÉêÉåKÂNMP=
aáÉ=cáêã~=ÉåíëÅÜäçëë=ëáÅÜI=ëçäÅÜÉ=sÉêäìëíÉ=òì=îÉêãÉáÇÉåI=áåÇÉã=ëáÉ=òÉáíïÉáëÉ=ÇáÉ=mêçJ
                                                 
NMO= g~ãÉë=qìêåÄìääI=^äáëÇ~áê=_ÉääI=`çäáå=^Ç~ãëI= g~ãÉë=_êçåI=cÉäáÅáíó=eìåíáåÖÑçêÇI=píçÅâáåÖ=aÉåëáíó=~åÇ=
tÉäÑ~êÉ=çÑ=`~ÖÉ=c~êãÉÇ=^íä~åíáÅ=p~äãçåW=^ééäáÅ~íáçå=çÑ=~=jìäíáî~êá~íÉ=^å~äóëáëI=áåW=^èì~ÅìäíìêÉ=OQP=
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